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La política del Directorio militar. 
En e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o f u n c i o -
n a r á l a n u e v a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
E m i g r a c i ó n . 
Despachando en la Presidencia DK [NSTRUGCTOiN PUBLICA 
MADRID, L'O.—Kl cont ra l i i i i rau te Jubilando a don Antonio L a r a No-
jlagaz recibió on su despacl ió .lo la .hk-ju, j i l o do Admin.isl ración do ter-
presidencia. a los subm-rotar ios de cera oíase y secretario de Ins t ruoc ión 
(iobeniación y Fomento, con quionos púb lca . 
despachó. !. ( 8 Mitin contra la guerra. 
La reunió" del Directorio Dobidamoido autorizado, m a ñ a n a 
•fioiiados don José Solar v don José sitaron- ol trasailai 'dicd «diot ldand», 
Carmena, como ministros. ^ ^meyo do la Ma^dalona y o! Ho-
Durante el oficio funeral estuvo pre- te l R^all y algunos odificins pul.lieos, 
sen té y p res id ió <e\l coro nueslro rovo- Por la iióclie fueron invitados a co-
r&ndísimo seño r obispo, doctor Plaza mor por el s eño r Lóip^Z de Tejada, 
y G a r c í a El señoi- Hoiz de la Parra les i n -
Ki tiempo no p o d r á desvanecer la. v i t a r á a una excn is ión por la pro-
austera y noble figura • del prelado v i i lc ia . 
iniSigne que durante . l i a ñ o s r ig ió El señor Aguinaga. 
saidanieide la diócesis y que tari pro- ¡bi alca.lde s eño r l>a<in da recibió 
funda huella dejó ei; sus diocosanos {ly,,-.v nn tetlegraina dol ilustre inge-
con. la llnz v iv í s ima de SU palabra, 0 0 o s e ñ o r Aguii iaga, manifestando 
p rec l a i í s i n io don con que Dios le re- q,l(, ,,,, uni.ui de los represienitantes 
vis t ió, ¡enalteció y dignificó tan se- Avun.laiiu.eii.i(. v Dipndación de 
con su^ sabi-'- g y ^ ^ y iaééptaáido la my i t ac i én 
que se le ha l iedlo para asistir al 
bauquote homenaje a los comieiopa-
Eu la estatua orante dej prelado á<ys s;llltaluiorinoS) i W a r á a Santa.n-
di.niiif'có la,ii 
ñe.l adamen te, como 
pastorales, modelos de doctrina, 
piedad y de p u r í s i m a dicción. 
de 
^ o e » . . ^ en te-Ca.a del P u e l t ó un ™ ™ v S é n j l * E ? f S S * * ,a • » • - " ' « ** tó> 
p lan ilos devotos— bajo la cual re-
restos, ha qn ' l a -
modi 'iida su fi-
gura—por mano del escultor Alegre; 
tan inspirada y feliz on esta obra— 
aue páréCe reedrfiarnos; aun de spués 
de la muerte, con su acti tud humilde 
ta palabra los cono- P0Si»» sus sagrados 
do tan i io | ; i l i l t 'menli 
A^VVVVVVVVVVVVVM |̂ 
reunión del Directorio manifestando Tnitim confia la guerra, 
ej gO'ncral Vadespi nosa que a olla no H a r á n uso d • 
jala asistido n ingún subseertario. cldois propagandistas CaiTlillo, Fer-
Dijo también que. ol Consejo había, nándoz Ouor. Largo Caballero y Sa-
coinóijzado a. esindiar el lUglan ion io j ^ . j - i t . . 
jjerégimcii interior del I t i s t i tu to Agr í - ,La o r g a n i z a c i ó n corresponde a 
..ola de Alfonso X I I I on re lación son acuerdo dio los Congresos irdernacio- ^ n d i j a « M e e.1 Señor , todo lo que. 
IpsiFi-MCios de explo tac ión y estudios ,,¡,^68 do Londres y Amsiterdam. 
fcriütales. El periódico oficial. 
^•estudiaron t ambién algunas ino- | j a «Ojuvla» pmblica un dwreto ¡Descanse on paz 
dilkacienes en a r t í c u l o s d d reglamon- 4 ronndo en ol mi misterio del Trabaio preflado' 
(0 orgánico del cuerpo facuhat • v., de ,., i . , ir,ri . ión general de I-nugra-mn, 
^Beneficencia general, y alguno^ q||(, ^ . j , , k l ,„„ ^ M a r y liscal 
que corresponde al Cstado sobre los 
Otro telegrama. 
Cn la AllicaMía se recibió otro tele-
grama del presidente de la Dipnla-
cién de Zaragoza, lamentando no po-
der asistir BÍ banquete por imperio-
sas e ¡ne.hidibN-s obligaciones y adh:-
ri-'Midose al Innnonaje de lodo corazón . 
él fué, todo lo qno él quiso que fué-
ramos, y una emoción penetrapte v 
san t til cadera invado los espí r i t i 
¡ i n ' 
Anoche recibió ol aJ.^bie. señor Ba-
rreda., los siguientes ti'lograma.S: 
«Alcalde Saniander.— D i p u t a c i ó n 
v Avuntamiento l iurgos 
wpwl ion tes do I rámilo . 
Para asistir a un 
banquete homenaje 
topeté en In siguienle foiana: 
Ja tontiiniado p r e s t á n d o s e los au-
Jlfios y medidas necesarias para < ¡I 
nsfiecto a Marruecos el general so ,.,líreroé «íipafioíl-ivs que abandonan el 
SUCHO padiio eslabh'cii-mlose mi o í ros 
pa íses . 
T a m b i é n publica otro diecre.to rola-
Aprovisiona unen lo compieio ,le Cor- ,¡V() ; i insi j incion -fd Tesoro de los 
{ucs ya realizado y para la segnri- ,• Iui,„I.a,ll.,s n i y o organismo es el cu-
r d e l a posición, cargado de ejercer la áccióii Lute-lai 
genera] Rodríguez Pod ré ha. es- i . - lado Cprru Ue loa e s p a ñ o k s que 
liulo personalmente ¡sla, tarde en ,.mjo-,--!n 
porgues saludamio a aquellas fuerzas i , " ^ , ashnjs d per iódico ofi-
(¡^nombre de lodos. „,,., nehj ni.ien dol innnstorio 
A y e r l l e g a r o n l o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e C a l a -
t a y u d , S o r i a y ^ f Z a r a -
g o z a . 
Mmite d(d presidente desfilaron (|(. ^ ] . i n ma, apronanno lo los servicios 
'Al ne dioflía de ayer y haciendo 0] 
viaje en automén-il, llegauon a nues-
tra e¡ipi';il. con pro.pnsdo de asistir 
al banquete (Vnnionaje a la Comisión 
ge-jura del ferrncarriil Ontaneda-'Ca-
sigiie v sanio provtmia 
reunidos banqiKdo honor ingeniero 
seño r A g ú i n a g a y personalidades qne 
ba.n contribuido ai' éxito del forroca-
rri . l acordaron d i r i g i r ftfectupso sa-
ludo a las Corporaciones hermanas a 
cuya labór se debe el i-esiille.do obfe-
uido.—Los señores Ag(úinaga, Wal ler 
y Quevédo on. represen tac! ó t j d é la Di -
p u t a c i ó h , PuiMite efn represoiila.ciói.i 
del Ay.üritamífentó y Ararigo eii repro-
sen tac ióh de lia Comisión do in ic ia t i -
va^ ferroviarias salen para asistir en 
esa al banquete organizado on honor 
de las Comisiones g e s t o r a s . — S a l ú d a -
le añ'climsamente.—Kl presidenie do 
l a D i p u t a c i ó n , Armiño .n 
• « « 
Alcalde Saniander.—Hoy han sa.ti-
do para Santander primer leinento 
alcalde, vicepresidente Diputa.ídón y 
señoréE Aguipagta, Waílfer i!< rnota-
n h u l púl . l ica, recinnl-nrai lo publica- hi.spndo de Zaragoza., muy «lustre 
. i , i i i i i.i-. .,fif>a ñOJ" don Vicente de las Fí lenles , 
10 <i'>. ewita-tódo oí c í o de los delegados . ^ <|(> La S(.() 
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El día en Bilbao. 
. f,, la tavud, ol alicaído de esta ú l t i m a lo-
•mas fue.zas mclnso los Hognlares p n - s t a r á l aCompañ ía TransunMli- scnor H a r d a j í . c, vice-prea- ráT1 
da Alhucemas, todas con gran en tu- y otra recomendando a los dente de la Diputac ión de Soria, don ¿ ^ ¿ ¿ ^ ! ^ ^ g ^ f f i f i S ' « 
Itoo y dando vivas a E s p a ñ a . eoliernadoros el bando referente; a la José Rodero y ol pimvisor del Arzo-
Labor del Supremo de Guerra 
til plan de trabajos del Supremo do. 
(iuerra y Marina en la próxima, sema 
I)a es ol siguiente: 
Limes.—Vista do la causa contra el 
paisano Nica:¡ás l-Vrr.-r por o| de-
lito de incitación al incunqj l imienlo 
délos deberes militares. 
Actuará do ponente el consejero"se-
Pf»' García Pa r r eño . 
Mjiries.—Despacho del orden dol 
tes sobre Sanidad. 
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Un recuerdo. 
C u a r t o a n i v e r s a r i o d e l 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r S á n -
c h e z d e C a s t r o . 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
s a l e c o n d i r e c c i ó n a 
L i m p i a s . 
B I L B A O , 20,.—«1 ex min is t ro don 
Antonio Coicoecboa ha. sida visitado 
aje-
ros saliermi BD au tomóvi l los conco-
jales de nuestro Mnniidpio s r ñ o r e s 
Roiz de la Pairra y López de Tejada, 
dándodes la bienvenida on nombre de 
S;iiii;i nder. 
D e s p u é s llegaron a l Ayui i tani iento , 
donde fueron rfcibidos por eil aílcaMe 
interino don Fernando Barreda y ta está m a ñ a n a , por el diputado provin-
casi totailidad de los s e ñ o r e s que i n - ciail s e ñ o r Honnaza y concejales se-
tegran la Comisiión munic ipa l perma- ñ o r e s Careaga y U r i g ü e n . 
nente, llevá-ndose a cabo los cumpl i - E l s e ñ o r Goicoechea se i n t e r e s ó 
Anteavor, I V aniversario ded ilus- mieintos do r igor . mucho par los asuntos de esta pro-
t r í - i m o s e ñ o r obispo don Vicente San- Los dist inguidos viajeros se 
t iago Sánchez de Castro, se celebra- gieron de spués al C.ram 
en lia caled r a l los funerales de Sardinero, donde se hosipedan. cupal. 
d i r i - vincia y p r e g u n t ó c ó m o se h a b í a re-
Hotel del suelio el asiiiitov del Fsjtatuto m n n i -
p é r c o l e s . - R e n n i ó n del pleno. 
Jueves.-Visia do la causa contra 
•soldado Vicente Fernandez por el 
Mo de lesiones. 
Vimios . -Roumón do l a Sa-a de r ú b r i c a póV s u p i n a , ' o f i c h u i d ó ..-.rniuv Por l a t a rde y en c o m p a ñ í a de los •Ed s e ñ o r U r i g u c n le contes tó que 
Justicia. i lus t re s e ñ o r ^arcediano don Jacipto aefiiores Barreda, López de Tejada, h a b í a s e resueilto de acuerdo con los 
. «ábado . -Reun ión dol pleno y asam- 18,tesias. ^ ' s t i d o de los s e ñ o r e s bene- More-no y don Isidoro defl Campo, v i - Ayuntamientos. 
Wéa de San Hermoiio' ' i ldo. ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
El hijo del señor Sánchez Guerra, de 
Rafael S á n c h e z 
del ex presidente del 
tenido. 




^•sde |a (.stación y a c o m p a ñ a d o 
edos ageniles, el señor Sánchez Guo-
fué condiiK-ido a Prisiones m i l i -
res. donde ha quedado a disposi-
del luzgaclo in,il.itar. 
Firma regia. 
J 'd Rey lia fij-jn^do h-.v los .siguier:-
f decretos: 
HACIENDA 
^oncediendo honmes de jefe de Ad-
«wnstración d« tejx'ora clase al i n -
,|" -M'-a.s d.e la Direcc ión ge-
.. 'a de bordes p lMicos , don loso 
^ Ramales. 
tlMbup^0 ^ t"ai,¡,hl1 qile 1,11,1 
r tres Sociedades extranjeras. 
ílist •aild^ ;i1 ^ s e c r e t a r i o de 
¿jrrUCCJón Pública para adqui r i r 
' - i n i a ' dir(?cta los terrenos ne-
l ) r a s ^ Paia la :,"l'P,'li;"L,i,M" do las 
«ha v tk'11lU'e'Va F;u-"l'iad do Medi-
^ y H ^ p i t a l clínico anexo. 
de v.,,^'." el Patronato del p r í n c i p e 
'^ t i i ^ , , ' - " 1>a''n >' aprobando los Es-
^ m a ^ 1 " " ' qilP Sl' de regir > gn-
l ^ R E O O I V E ^ C A L L E J E R O S 
0 , 
—¡Aaaaay, qué hermosa alfombr a tengo hoy!... 
E n l a entrevista se t r a t ó de algo- do 
po l í t i ca general. 
L a entrevista entre, dichos s e ñ o r e s 
y el ex minis t ro fué .muy cordial . 
Esta tarde m a r c h ó el s e ñ o r Goicoe-
chea en aulomóvU para Limpias, ' 
Burgos y Madr id ; 
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El dfa en Barcelona. 
E n e l A t e n e o E n c i c l o -
p é d i c o s e l e e r á n l o s 
d i s c u r s o s p r o n u n c i a -
d o s e n G i n e b r a p o r 
M a c D o n a l d y H e r r i o t . 
El Poeta, a Alcalá 
BARCELONA 20.-—Él s indical is ta 
Juan P.autista Aché r (E l Poeta), con-
d e ñ a d o a muerte y amnistiado recien-
temente ha salido a cumpl i r la pena 
de cadena p^ppétüa en eí reformato-
r io de Aücalá de Henares. 
Después de un buen servicio 
LOS agentes que eslnvieron a.yor on 
Rada lona y que prestaron el servicio 
de descubrir . la agencia de t r a t a de 
blancas, han detenido t a m b i é n a 
Agus t ín Torrol las y Pascual Lacal , 
dependientes de la agencia i<Jurís|í 
recogiendo a d e m á s importantes docu-
mentos. 
Por diversos cct tñerciantes han si-
do prosontadas denuncias contra esta 
agencia. 
Una causa importante 
En la sección primera do la. Au-
diencia ha terminado l a vista de la. 
caiusa por asesinato de don J o a q u í n 
A l b i ñ a n a , muerto en un atontado en 
el que r e su l t ó herido t a m b i é n el chó-
I r r del coche que ,1o conduc í a . 
El procesado A g u s t í n Sánchez ha. 
sido condenado a la pena do cadena 
perpetua por la muerto del s eño r A l -
io ñ o ñ a , y a dos a ñ o s , ocho meses y 
vo in t iún d í a s por las lesiones del chó-
fer. 
E! autor de una estafa 
H a ingresado en !los calabozos del 
palacio do Justicia un sujeto llamado 
Juan Codina por sospecharse sea au-
tor del intento de estafa, contra l a su-
cursal dol Banco do .Vizcaya. 
Por intento de soborno 
Ha sido detenido un indus l r i a l l l a -
mado José María . Mar t í nez , d u e ñ o de. 
una t ienda de comestibles de la. callo 
del Mar que t r a t ó de sobornar con 
200 pesetas a unos agentes de policía, 
qno descubrieron en su casa algunoH 
objetos sospechosos. 
El Ateneo Enciclopédico 
E l Ateneo Inc iClopéd ico Popular 
cñ su sección de estudios pol í t i cos y 
sociales ha organizado pa ra el mar-
tes una sesión p ú b l i c a en l a que se 
dí.irá lectura a los discursos pronun-
ciados on Ginebra por Her r io t y Mac-
Donald, cuyos discursos s e r á n comen-
tador por algunos a t e n e í s t a s . 
La trata de blancas 
Relacionado con el asunto de l a t r a -
t a de blancas se ha faci l i tado en l a 
Jéfefcfora do P o l i c í a una ex tens í s ima ; 
nota oficiosa que dice que en l a Je-
fa tura se v e n í a n teniendo noticias do 
lia existencia de u n a banda compues-
t a por indiv iduos de nacionalidades 
extranjeras que se dedicaba a aquel 
comercio. 
Se e n c a r g ó a l comisario de l a or-
g a n i z a c i ó n de u n servic i ím para com-
probar l a certeza de estas noticias y 
como consecuencia de ello han sido 
detenidos seis indiv iduos que t r a í a n 
de Marsel la mujeres que alhajaban v 
\ e s l í a n a todo lujo , l l e v á n d o l a s des-
pués a A m é n e a mediante el pago do 
crecidas sumas. 
T a m b i é n han sido detenidas varias 
mujeres, l a menor de 17 a ñ o s y la 
mayor de 23. 
l /VWA/VWVA/VWVW" W W W » '"'VW-A'» ̂  •, AAA" " *-WW Â/M 
U N A B O D A 
Fai la iglesia pa r roqu ia l del pinto-
resic|c> puelilo de Orejo' contrajeron 
mat r imonio di pasado d í a 18 la bolla 
señor i ta E lv i r a Rodrigo y el s i m p á -
t ico joven don Manuel Sánchez Te-
r á n . 
fueron padrinos la s e ñ o r i t a Ange-
les Rniz do Vi l l a , y don Modesto S á n -
chez T e r á n , hermano del novio. 
|)ies|puds de .desayunar en Orejo, 
novios 8 invitados so 1 rasiladarou en 
aniomóvii les a Santandeir, siendo ob-
sequiados en casa del novio con nu 
! - I l énd ido banquete. . 
Lps nuevos esposos salieron en el 
expreso (-(in d i recc ión a Madr id . 
Rieciban nuestra enhorabuena QOX\ 
el aimpéro deseo do que gocen de una 
jnk ' rn i inable luna de mie l . 
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D E S A N T O Ñ A ü l a r p es que Jíkía í íggár a-l i'X'i'.'ín 
fa ' ' ¿tiihpliimiento de lodo mío se prefisia 
Cosas de la villa. ' I ' " ' la GtiárdLa iiiiihíimimi.I y i:..i)'ána 
Otew-acioMcs dé un gáéá t i - e^ad^ve a lo por m m m t a dfé-
llero, que br i i ido a.l s e ñ o r a-í- l ^ ' p 1 0 ' >' .(-l'J es Asunto qué pa de 
mi es posibüe eQinsieg^iijíilioi de hiü'-ira 
( inurd ia munioipa-l y urbana, qnc fio 
D E BARREDA 
Paira fíürgoSj con oibjeto de verif i-
, £ ; Gar exáirneínes en la Noninal de macs-
caiiüe, ipara que vea s>i ¡piKvi je-nT/a i , t . r , í r . . : , . ^ , . . 1 : — -r lo esta 
•iairer cu cuenta v haceir cú'go. •. — •'*•»«•***••-»*"» n C a ñ a 
iE44 visto que en este S a n i o ñ a de J por sn escaso riúincro de guar-
mm m&e&B se d le ían b a M ó é para. '¡^h. ( i .cs de día y tres de noche, ia f * , ^ , ^ ^ „ „ . . ¿ . ^ ^ ^ nranos qu 
que iids xoniinj'S faiitiflesi bacas: de aquellos • 
^lapa^id-'O, desde las qoilunrínas de Éfc g r i l l á n d o s e v.w Ja m ^ i W 111 
De exámenes. Í W ^ B p ) iGANÍTÁBRÓ, M arreglo coimipaae.ros de cokgi:%°:yW? 
del tnizu frente á Ja casa cuarteil do g.riinas que por las ínejii]as ^ 
Ca'ralbinefos v Guairdia civM,, v va é l - ehsu 
nny eü estudioso jave 
doseándoJ 
|)"isonas 'lena,,,.,, m,, 
n vías de ari'effio, ipues ai] a aíj'Uaüo'S niños cómo en . "I i t i l so lo eii lomas , • , 0 ' . ' 1 „. . v*",,w se ipmwh 1 
i feliz ' éxito iiucslr.» pase,, liemos visto una con su faiciil palabra, y dah 
De regreso. "Til11 ('!llll¡d:u-1 (,|L tierra y nos supo- most rar oi'l c a r iño quo s e i i t í j " ^ ! 
San A n -
el o'bjeto do eserfl- ell áPbol 'll''a" \m 
%& lanrbién sentía en , de Segiipidd.d, mas u-n cabo y cuaKo v m ^ m m & m m ñ ^ ^ í ñ & t 2 ^ piziir ú^Uú 
anier inr AJcatóla se . l i -pi iso. con " ibana) es .'1 cu--., .pie cuantas . .^ r 0 i ¿ u í ° Mwmc2 h i j , , de do- (1111' •'•«"nio dite el adagio, mentos verdadera a.!,..,,;,,1"' 
m u y buen m-neido v aplauso de la " ''3: l , i w ' a " ,l0 • ' encuentran; • 'M.ini . ¡ ( . i . l \ , i , . . ; ,u1! , • ' ' "Las obras de ^¿¿jacio, van par de^- .yeta qiua. p q . l a forma de 
a n a y u r í a del i)Ueblo. que ge ce] rasen bien, es Veíridad- (Jue pued 
i é é portailes a é k t i e m m r a » horas.; ^ " ¡ ' h d a d que al jLuscarfes 
"'iairK>Uilá3sni) por '(lllil> se encuentren en fu nc fon es. de 
^:c.. v efeel ix am'Miie servicio en la d á r s e n a o .San ioñuca , 
' int innan ahiertos div cuyo caso no hay que •achararles 
lias gallinas eon- la culpa a ellos, sino al. escaso m'ime-
íUna obra de los n iños por el vc.rdad^ii, !,'" 
di's:.eainos grata estancia en su 1 . ¡,. _:'. n v.. » i „ . - - u . ^ - í - j . . j , . U*TÜ 
¡•aaiJiia 
•Cii á. casualidad. 
lie niMica 
n falta. 







irante toda la no'ah 
t i n ü a n campeando y escarbando ilon- ' 
de Jas iplace; los trasnochadores s i - | 
^•nrn oalitando por 'las calles, a las " 
alitas horas ila noche/ inolestand;)' á 
los pacíf icos vecinos que decansan; ' 
«os cbiquil los y glandes coptiniúaii | 
asailtcindo ias j in .- i ias y pat íos; , fMs M 
caJles y aceras c o n t i n ú a n llenas de... -
v tomadas -per retretes por gianders f 
y chico--, dando todo este conjunto í a > 
' s ^ ü - a i d r u :dé hc,lKV.-r i : r id ido iodo 
respeto que nos d&B&íilÓS unos a otros 
y l a fal la absoluta de autoridad que perro 
evite tales dcsiinanes. 
Ciro qbe aquellos bandos ijiíe 
pnh l ica ion eo tiempo del g©ñ'aF Mo 
intccesores deijen estar 
cuinip.lir, por ser nece- funciones la í i ü a r d i a munieipái l < 
buen nombre de la v i - inijioner fueites m i ü t a s a éstos. 
r í a oblea. •• 
H. V. G. 
Tlaricda. 20-9.-1924 
pallado, pero que van con bastante la la.boriosidad y el tnaibajQ 
lent i tud, eso si. que e> cierto. iPero veo a l iora que aqueii 
Deseamos que ííegue pronto el d í a dejado en un completo aband0 S<í ^ 
é i r t ' que-vearn ivs cui-diiados nuestros No sillo ,a m i me ba Ubi "10' 







D O M I N G O , 21 S E P T I E M B R E 
A las cinco, en l a sala de baile. 
ORQUESTA MARCHETTI 
A las siete tarde y once noche. 
LPS HGRIYII-VSfl, bailes regionales, 
TERESA ESPAÑA, canto y baile 
éxi tos y el 
d'ioha cali '. 
$ * * 
qu?, conmigo venia y que m¡li 1 
p'alaibra-s m? dpcía:. «Mi,-a 
Gomo; dije al pr inc ip io de m i pobre t á n los ánbclles que p í a ñ l a m ? 
V nica. cikánla diferencia de un día contado esos euca.liintus v i,nP: i liliptus y hani 
encima de ellos, estro-peándoíé*^ 
S'igniiendo el (paseo que m e hahila (.cide,!-;; unos ,nes les. han ^ 
) quitado ilag j ^ i 
y asi es. 
i el i í 
uesío dar, llfi pagado por el 
•a re: 




ble fiesta del Arbol 
de abr i l . 
ii ta ni o, vi da-
dla 13 del Bies 
zas \ 
.íes y hacei 
s.uio paira 
Ha y para muestra j 
cuantos nos visi tan. 
t 
rbana, no digamos •. - • 
§ pordime el ca rn) 
barri'iidero o por 
110 ¡O V'l.iá 0 lio es 
n las caUel y nr 
i.-lant:' qi-c deé h 
vén montón : ' - de 
. | ¿ eáOIes, y ou ^Igmias 
¡íl GÓitípléttl l ibertad an-
üan por la calle. 
Se dan casos, qu • algunos vecinos Deportas. 51,8 á ibb l i tos 
depositan las basuras d e s p y ó s - d e ha- Kn o! inmediato pueblo dé í . an tue- ™> aJ f'^tado 
- ber pasado e-I carro. Ya debe. ent rar nn presimciamos el pasado do'n ihigo p fs0" ^ «'errado de la p l a i d a c i ó n . 
i iMicuentro de fiitbo! enl 
. ) del mencioinado pueblo, 
ttisfaci-ión de &0b asuntos. estos Gjue brindo a porlivo y el Fresno F C 
S S M . t S r i j ? t r ' m t ^ u b u e n a v e n t u r a m i j ñ o z i r 
) ¡ ó 11, 
ninado «Ell Riego», y mi vis- ísáfv que teniamo 
a llamado (hacia el ipequeño dos que PilantCi 'on Pope y [ , • 
cad0 j f -'leu Se nan 
Pobre n iño ; tainbiéi íl 4 Jé 
tristeza al verlo de aquella' 
CUáríta diferencia de aquel sinnpá c u á n t a dif -irncia hubiera. 
tico día en que ¡os niñois p'iantaiban d e ; n x s vie tfnniinada Ha éSi^-f 
m ' verdadera afgaza- hubieran llegado de paseo p'of'igiy 
i que encon t r é en m i lugar, y así ello?, de ostá farffl¡'p 
bieran enidado sms attbélit'ríg 
el equi- I j lega ahora a¡ i'u.i .recuerdo aquellos dador o c a r i ñ o . con ver. 
Club De- petpuCilios ai'Sk'iirs is que por jas m- Cosas de ila, vida; no todos m 
del! misino modo dr pensar. 
E L CORRESPONS»! 
EL SEÑOR 
(Comandante de Infantería) 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
A LA EDAD DE 47 AÑOS 
habiendo recibido J o s auxi l ios 
espirituales. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa d o ñ a 
Marga r i t a del Castillo F e r n á n -
dez; madre d o ñ a K/equie la La-
v ín ; hermana d o ñ a Angeles Cas-
t i l l a ; hermanos pol í t i cos don J o s é 
Gistau (teniente coronel del reg i -
miento de Navar ra ) , don Capra-
fcio, don T.ucas y d ñ a Enr iqueta 
del Castillo F e r n á n d e z , d o ñ a A n -
gela V é r a y dona A s u n c i ó n So-
lana; t ío don Benigno L a v í n Bo-
lado ( c a p i t á n de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a ) ; sobrino don J o s é 
Gistau Casti l la (teniente de in -
f a n t e r í a del raffimiento del Rey); 
t íos (ausentes) y d e m á s l a in i l ia , 
Supl ican a sus amistades le en-
comienden a Dios Nuestro Sefr r 
en sus oraciones y asistan a la 
conducc ión del c a d á v e r , que se 
v e r i ñ e a r á hoy domingo, a las tres 
de í a tarde, desde la casa mor 
tuor ia , calle de Isabel la Ca tó l ica , 
n ú m e r o 2. al si t io de costumbre, 
para ser trasladado a l cemente-
rio de ( ina rn izo , donde rec ib ixá 
cr is t iana sepultara; favores pol-
los que les q u e d a r á n reconocidos 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a . Junes, a las ocho y me-
dia , en los ER. Pí*: Agustinos. 
Santander, 21 de septiembre 
de 11)24. 
-lemio asamos r n Jos que puede1 iu - de la comaica. Y a dcc i i 
Gür su ac tuac ión como buen alcahl.-. era .blm jusTificada esta 
pues ii(, sólo se hace buena ges t ión puesto que al em.pezflir el 
activando |q;b ingres.os de nuarierário /ctatóbs deflaudado 
¡)lÍ2-aCÍl>Mes cilio ritm. i •, , 1 , y e r „ m 
i'X.o 
m al 
curando por todos los medios 
po 'reíonar a s.u« gobernados aquel 
nsui i to^ rpi.. afectan a un bienc-iai 
Vea, ¡nii?-:, ¿a ohl rgár a q m se cu 
pía lo i denado, y si preciso fu'ese, 
reccriddr ¡'qnellos bando'-', r e m é i den-
se, oblígu ' - i ' a la ( ¡ua rd i a de S.'gu-
ci'dad j F i bana a ciin'iiolir r.-.l riela-
nleble ¡su íd.'i'igaciu. eon imposiciones 
go- a [p's fp*" río laimp' 
or-'a'.i íjiie di-be ser 'lííJsail'!-
ir ¡os 'Miyes, y si eda n i i s ióa 
oicd" ih oar pri; la escás.'Z de 
', aiMii.'nt.'ii'-^ los gnaidias y 
li-.o-,, que si yerdader'aniente 
pra- tadoi 
pen- te no 
? GARCIA LOMAS 
Subdirector 
i que- del Sanatorio Marítimo de Pedrosa. 
ENFERMEDADES DE LOS 
" Consulta : de 2 a 4 
para COTI- Calle Maura, Quinta Püar. - SARDINERO» 
i hees de ouS 
ibor mei 
D R J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA i 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A i Y DE 4 A 5 











oí la 'es. y acéi as. a 
in -n et iie defiaipreiísívos, cui.e ! S.m-
tbfta de boy n-d els pj! de hace veinle 
afio-, y a IOS 1 rasniediadores. que mo-
Icstcn, ratefos de l í m e l a s , y a c.Uam 
tos ' ¡ ¡ r r injan la-' Oñden:anzas inu.ni-
(•:na!v..- o no rmi ip l an fÓS liando-', i m -
pónikanse fuertes multas y t e n d r í a el 
todos 
I equipo yislta.11- HUESOS Y A R T I C U L A C I O N E S 
111 !' C I R U G I A — ORTOPEDIA 
os Fallos de cc lncaclón. sin <" 
>' bab' 11, eií fin, impolení i -
tener ios bien llevados a ' 
U" contrarios, no pudieron ij 
;;|>• de siM-iimbir ant ' el abrnmailor <(-m-
1 pn- L a situación internacional. 
que e! delantero di ! Deporii-
\ o elhóí fnc.r.a !iil; ' . 'ii 'ion.idam oile. 
? Bé los d" I,anln no el mi'joi' rdogio 
H OU'C iioib'ino-' hacer es decir que ío-
!" dos jnga .on con aidor. 
Vfi ece destaca rs 1 él defepéa fiutíe-
• '7.. qur muchos etfni.po- de ^ r í l h e r a 
legor ía le ib ' - í ' a r ían oa,! a sí . 
"El doanfiiio, ila seguridad y preci-
an eon que pega al bab'n, es á%o El aniversario del fascismo 
ípl iidioile. 1!( ) M . \ . - M u ía m a ñ a n a de hoy, sá- cidos por ila Cüiifede.raciólj lidvt-lii'a 
En manos d'P un eiitr-mador llega- hado, al romper ni día las V'-inUocho cons í rec ión será Otij.síq ¡le 11 
camj)anas cí./j iCapitollo comenzaron concurso intej 'naídonal , ;il que p.od|áli 
a voltear CGí'ebrando ía fecha del 2(1 cohcuriar arqnilectns de todos los'fí# 
de septiembre, a n i v e r s á r i o de ía c a í d a ses. 
^/wwwwwwwwy^^ *VVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVV\VVVVV\WAVW 
a ll l  Inlernacio í. 
S e g ú n e l g e n e r a l S k u g e r , l o s 
d o s U n i d o s p o s e e n l o s m a s 
b l e s g a s e s a s f i x i a n t e s , 
habrá de elevarse en torréaos (ífe 
Ser un gran drfeiVSja. 
nibién se e slé/bl é él annneiaido 
irsp de Indos, cditreeiúdindíendo 
Nuestros detractores 1 I | o e m ¡ o de honor a una partida d Ib ino-a: el segUñ^Ó íj una p a í t a l a de los fascistas' sobre Roma. 
<'••' Santiurde, y el tericero a otra de Las casas estaban e n g a ' I á n d d a s LONDRES.—En los. círculos cspafi» 
RPW'Ofea-- con colgaduras, banderas y gallar- les se desmiente la noticia pulifo: 
amanso de todo el vecindario « u e de- ¿ ¿ f ^ J ^ f e . I J E S Z ^ r r t b # e s de/tes. por «-The Times,, y enviada p t | 
a v nueslro querido pmddo un ^ 
1 esipondi ron lamhiidi a dos juga-
pueliilo modelo:, como debe ser por sus 
¡mne jo rab les condiciones. 
F". roRRESPONSAL 
S a n l o ñ a , 10—9—921 
VVVVVVlAVVVVVVVVVAA'VV\\'VÂ Aâ AA'VVV̂  
V I N O 
S.lílTfl CLÍlRfl, g. -TEliBFOtlO 936 
Evacuación tía Neuburg. eorresponsal en T á n g e r de . q M ; | 
-DUSSHLDORF.-Lak tropas f .an- b ie rnü esPaño1 va ;l e" ta l^r » | 
cesas evacuaron Neuburg, siguiendo clo"es co" Abd-el-Krirn. quien ha t 
Cll plan acoi da-do éij él Jtaclo de l.on-
dfes. . j j , , : 
Cuánta diferencia de un dia Tiflfs ha £ido recupe>-ada. 
PL ^'ÍRRESPONSAL 
Pesquera, ÍC9-1924. 
D E C O L I N D R E S 
. L O ^ E S . - K I ejército I Pre5,:denl. l i e ' W 
avanza subre (ieorgia, leiaipenande 
nuilado determinadas CQ\K\Í&$W\ 
Consejo de ministros. 
(RA.T^IS.—Esta n . añana o' I 
Consejo de mliiilstros en Rnubo^ 
pi i - idldo pior el 
pública. 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades dfl 
• la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
Funera r i a de C. SAN MARTIN. A . , _ , ] ^ o 
- A l a m e d a Pr imera , numero 2 2 . - Amós de Escalante. 10.-Telefono 8-74. 
flis, d e s p u é s de vencer EI mi l , i s t r0 do, Hacienda m cm 
ta de los pnesupiuiestos. 
Preparativos de «paz». 
NUEVA YORK.—El general c mío 1 efpreéaillü. 
LA SEÑORA 
á otro. 
Hacía, ya ha-tante tiemipo que no 
na' ocupaba de c-la s i m p á t i c a v ^ 
y ahora vuelvo a coger la pluma con . 
b á s t a m e senülnúcnto ipara emiborro- la T^Stencla de los .s-nW.-vedos. 
nar estas cnarlIl las. Soiscientbs de óétoá han sidd f i i s i -
(amsado yo de pasar mis ralos pa-
seando por las ralles de la vi l la he 
tomado en mis manos la eseo-oela v —Qrá0 entre Italia y Francia. ha pronunciado mi discuto 
me he pi ; íp in- lo dar un pasea' pe.' ¡la ROMA.—Enl re Mur.scil,in I y el 0111- Asamiblea del Tnstiiaito Franldi»-
or i l la de la r ía . ya para d is f ru tar de ajador de Francia se ha llegado a un o leudo que p a m o! caso ds líl1?-1 
'la;- ^ a # 3 ^Hsf'.s que e! mar rím en- a r a n d o respecto a los obreros Ital ia- va guerra los Estados l-iilclo* M 
«o 'un - }»JUX','i. " ' ' Í ' S S n^e(^liC nos que traibanen en este ú l t imo pa í s , u " nnevo procedninieutu de g$? j se nos presentara a uuestra vista; " . , , , ,..i/i,-in áBíí 
l'eio vayamos al ea-n; hacr- ya esta'bl'eciendo efl eégimen de aeciden- hx.iante,s dele téreos , que 1>U: ' ^ ¡ 
vvAA^'vwvvvv\^'vvvvA^\A^AAA/vv>A^AAAAArt'\««A^ tes del trabajo, rol Ii'o pa ra la vejez jarse desde un aei oplano (liño'' 
y auxilios mtidicos. distancia. • H : | 
Tarifas aduaneras. J-,a fuerza de los gases es .dc.-f^d 
Especialista en e n í e r m e d a d e s del PARÍS.—tócen de l l ' o ' í n que el t c n s i d ^ , . que1 pueden destrun' UiWV;: 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
n m m i i m t m » . el día i m m m n 
A LOS 42 A Ñ O S D E E D A D 
tiablendo recibido los Santos Sacrameníos y la Bendición flposíólíca 
I Su desconsolado esposo don Ju l io Conde Palacios: su padre don Pe-
dro T e r á o : hermano^ d o ñ a Carmen, d o ñ a A m p u o , d o ñ a Fer 
nanda, don Francisco, d o ñ a Coucep ion y don edro: hermanos 
po l í t i cos , t ío - , sobrinos, primos y d m n s pa i eu t é s : 
Ruegan a sus amistades la teng »n presente, n sus oraciones 
y asistan a la c o n d u é c i ó n del c a d á v e r , (jue tcni l r ; ! tugar hoy 
domin j ío , a las doce, desde la casa monuo i i ^ , c n le de Cal íe-
ron, n ú m e r o 18, al sitio de c o s í u ' ñ h r e , y a los funer/í le^ q i i - se 
c e l e b r a r á n el p r ó x i m o viernes, d í a 20, a las diez y media en la 
iyiesia par roquia l d e - a n t a M'n-ía Magdalena, oel p u é b l o de 
R ú e n t e , por cuyos favorés les ( i i t e i a r á u agradecidos. 
S a n t a i i d é r , 21 de septiembre de l!t21 
L a misa de ahna se c e l e b r a r á hoy domingo, a las ocho, en e! a l tar 
m a y o r de l a pa r roqu ia de Saata Lac i a . 
|..E1 e x c e l e n t í s i m o e i Ins t r í s imo s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s te ha 
dignado conceder indulgencias en la forma de cos tambre . 
E S T O M A G O , H I C ^ A I K ) , I I V -
rJ E S T E N OS, I t E r . T O Y A A, O 
Oobienio del Reich ha terminado las c ion eidera. 
reilaCiories dé las liüeváé t a r i fa - adua- ^vyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» '̂»^^ 
R A Y O S x.—medicina general n. ra-. Del derrumbamien-
Consulta do 11 a 1 y de 3 a 5. - Telélono 6-03. 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
v w 
íl 
to de un andamiaje. 
GRAN TRIUNFO DE LA 
= A R T I A C H 
B I L B A 01 
Los mr'Vos arancides son muy ele-
vado.-, (•sp.via.lmente.. para la produc- . f . 
i / w v ei¿íi íextil , cuyos dcrecl íós de salida Ay6P fdilSCiO 61 
" - ' X r L o u r s o internacional R O S e n d O D í e g O 
GINEJlRA.—La, cuarta. Comisión de Dcs.1,1,h((|liUllj,ll((, v t.011,o se M 
"Pi-o- m í a , dejó de existir a ver " M U u 
Ü n s r n d o Liego L.i.síra, QV'- 0 ^ 
con la fractura d- la lias: e l ^ ^ 
v otr is gr,-rvisimas beridaS ? l i¿M 
r rumbami i uto de un nmi',l]m¡nM 
n de los 1 
:.. e! Alto d ' ^ r A f m 
• sen1 r 
la Sociedad de las Naclpi 
hado .111 informe relativo a la con*- bles Hiiírihuentó;. 
Iruccióii de un edificio deslmado' a de Somonte, pu 
eonfei'eTiC.ias do riieha Sociedad, que mai ;v,'iil nrai 
f u n e r a r i a La Bien Aparecirin, tUír -24. Te'l'. -í-lG. Servicio iiiu inaiieii le 
HOY, D O M l N t i O , 21 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
T W e : B las spís p merfia. 
E l melodr í ima. en doce cuadros, 
KOOiE: a las diez v medía 
iglesia, en con 
ioi isla 
Al i i if .yiz trabajador liJ,« ¡"1^ 
cada la autopsia en el tila '-^ ." 
I i . -van- ) en la paz del X ' v ^ ^ ^ , 
•VVVVVVVVVVVVVXA^A^AArtA^VVVVVtM**^^ 
Marino Fernández Font¿ 
Abogado - Consulta de 
BURGOS, 48, PRIMERO M 
lina 
DE 1924 
nejillas ¡* M 
amaban •ll""J-
" s" m i z 
l i , le " 4 ? 
la'bajo. * 
- aquello si | 
' Mandón ' 
ha ^ i W o 
P'»nta,„:K, J 
•ls J han , ' 
: ••'c' .iionffej 
•,<' >• ' - ^ 1% 
IS11̂ 1̂  i £ 
1 'la álásé |« 
iwhtos con % 
110 lodo? i: ;,. 
O R R A S 
ECOLOGIA -
A.TERMIA 






ación Ir lvflK,i 
. itlij.ln 
, al quí |i"ilni'i 




•n viuda por S 
r do que él m 
ilablar ! i í p | 
1. quien Im fnf' 
(•(.llllil'ii'IH'S 
nistros. 
ana s1 ^ 
,1: ni • di \i i 




, Kianklin, i 
Sn d1 una íi 
r.iJdoí p.as| 
lo do ^ 
piiodon # 
a„o d i r i jo 
.5 de n 
isirou" 
i m i e n -
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P Hfaenjan Sebastián. 
c g p r e p a r a u n h o m e -
a l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a . 
vv sKHASTIAN, !'•).- 101 día 23. 
?- ri ' . d«' lii l ' ' i i( lra 'uuar m 
S ' \ iclnria lOu-.'iiio ¡.11 ¡icim'-
í'l U' i . , | ; r | ) i i l ' l ica A i ^ T i i l i n o . Icyón-
¡S¿ poesía <!'• Kcluanlc. Marqui -
j j j j do servir (lie p ró logo a. la 
j^'jpii.rra.v Argon t inas» que lia 
i • , ( , l , , r s , . I . H l a , lOspana. 
u'' ' |(;)ll(|,i i i i i i n i ' - i i i a l y !a ( pruna 
r Ahr t in^ Sierra .-...nperar;ln ai ac-
tk' ,.,,.11 asislir.-i la lami l la l ícal . 
L ¿onferencia de don Victor Pra 
»m dera 
I \|(.,|K'o ha dado una con¡VnM! • 
f i o i i Vír!'"' l 'radoiM, .iosarroli^ndo 
..pn.vn-to dr a.laplariÓM 
Jlal,,!., iiiiin¡ci|-al a.l r . ^ i m . o 
(juíp^"1'"' ¿n-n dnnnoenn 
calificándolas 
í ovádoi- pióinii icio 
.î as palal.ns olio prndii 'eron 
jjsgliMo entre las peisona.s qy 
cuctínto". 
Niño ahogado 
y[ ü\CllUU' de I - n r l . i l eoiniioiea qil--
¿(íiclio piiehiio pereei(') alionado ei 
nió Franrisco Aldma. 
| | P u e b l o C á n t a b r o " 
en E s p i n o s a d e l o s 
M o n t e r o s . 
del 
de 
r io-! a las Dipnl-
gíijipuzGOíiíia y alavesa, 
do ^ l í t i fór is tas . 






l i j i - O a n i i í n 
i í i 'ha . ' iniev-
AcoiiipañiolM de 
ilB diílill^llidn alni.U.i ei i',ñu \ e •-
¡éK genitor don n n i n l in 1', . 
-Para Tidiiáu *ii\iá i ; i l r - . . .1 ip: ralo 
ílBjjgo el bizarro capil;!!) lie A n i n e i m 
don Eustaquio N'ei.-Lseo, 
-Freveii. iih- de ()\ :'m|(i lle^-'. mies-
tofillcn a-miiío don Santiaga Mar i í -
¿ez (lo Sotién. eüehij del iyi.' cj; 1. 
, píSíáió para. M a d i i d inie-l 'o 011-
trañ̂ Cbio aini^o don Fi a noi.-eo de P,--
té% UioiiU-ío de t:;Vniara de Sus Ma-
jestades. 
^Para Hilibao la gonti l soñor i i a 
RqsíIíi Fariña. 
-Se oneiiontra pasandn una tem-
purada en ésta el marqn > de | , i M,o-
red y d ni Víelur Alonso l ' eña , con su 
señora biadno. 
Grata exCursicfi. 
l.as .nviiiiJes y Jieruiosas s e ñ o r i t a s 
Natividad .\ María Goñi. Hnf) ( ¡ ú i e z 
Vatdivielsn. Margarita ( ¡ á r a t e . Con-' 
suelitu Curiol, Conchita ( ¡ á rn i ca . Lo-
pjb ffkJitiaj, (:aiioeiK\!ui S. H'.-nanz, 
Bony Bai-tiiren, Mar ía Tenazas Ma-
ndil! do Undaljarrcna, Felrsa Andrés , 
Mary Muriel, iOva Vaildonocoda y Cu-
i'a Deinín-uez, han ofoctuado una ox-
cuirslón al vecino puehln de Hárco-
fia'; acompañada- p(;r los -.•ruñes To-
Míi3, Rejas, A.-1 a ••loa. lO-h :• •. ( iu-
iiéroz-S, ym;,. Sanlana, l i e d - i . l'e-
>' "101 corn--pon.-al 011111. F!». 
"Eli Oí cilado y pinloi e-m pueliln y 
Óltrc varia, parejas se han jugado va-
nas parí ¡das de Mennis... 
¿Un£ rectif icación? 
^pMná», ni en mis. t i abajos de re-
^pción, ni cu l , , . .p, ,., .|a.|M,,'aci n o 
COrtc-ipíu Italia, me lie v¡si,, ddigadi -
i' O'clilicar los nniccple.s \crtidc-s en 
^ í 'iariillas. j.o ecmíioso con cierta 
^\vvvvvv\vvvvvv\v^a\'V\aAa\v\vvv\\-\A'vvvvvv'v • 
Dr. V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
? MEN DEZ N U Ñ E Z . 7. 2.0 
•;Uî hI. ¡•Siempre me auarru a Jas 
Ip l iag! • 
J¡!! 1,.av!' "••"'•••Ik. que di j , , que c o r r í a n 
7 7 'I" dúo el Ca-ino de est,, io-
«« >-lau,:-airaF.a. 
I ininores eran pmiiMaees, 
3|:„ ';,l,,,<' P"os ImlM, dios , ,, que 
F;''-'..nas pur dar fe o la 
a t ' " " '•""••"Inda. d q ^ u M -le asistir 
d m salón,... 
v/lí; """ ' "b ' ineni . . n . imcvs 
W l ¡ , '"'^iprohado. 
¡M •as.jno, , , „ , S1| .̂ .pp, 
_̂ : pn -pera, prmie'te lar^o üeu ipn 
Jl •'Xlsteiiei;,. 
J,j C0ll';-!';aliilo en j .aceilo constar 
tój . ' P1"1'̂ '0 tioniipo que m" coinalaz-
| "" l,ílt<,v ronslai 
S dije" 
^ i ior r -
i r . 
(pie 
cor r ían , sino qu ' % u . 
^ " l i mn de 
' ti 
S U S C R I P C I O N 
D'E — 
d o n e s d e I I I N O U S T R I H b R E S I N 
C O N I N T E R É S A N U A L D E 6 P O R 
A L T I P O D E 9 5 P O R 1 0 0 
P Ú B L I C A 
R U T H 5 . 
1 0 0 
Y va de conflictos, 
¿ S e c e r r a r á n h o y t o -
d o s l o s t e a t r o s d e E s -
p a ñ a ? 
M A D H I I ) , :?().—I-íace a l g ú n tiempo 
pie e] empresariu del teatro Cervair-
ÍQ$ de SegfOVia ( '"iitrató. para SQ^Ulta 
lincimies a. Ha c o m p a ñ í a que dir ige 
•I i n in ie r actor s eño r Haniallos. 
101 ni'gocio fué desastroso y el em-
piv-ar jo . aJ, calió d& pocas funciums, 
lió por lerminada. la Imiiporada. 
Los cómicos , le reclamaron .sus 
aioidos, que ascruidían a ühqs dos m i l 
luios: pi ro cill euqtresario se r ' l ^ó 
rol lindamente a hacer efectiva dicha, 
suma. 
En tóneos los actores, acudiiaon a 
su Sindicato y é§te e n l a h l ó los o|ior-
tüfias gestiones para defender a SUS 
asociodos, sin que se consiguiera so-
lucionar ej asunto. 
En vista de cjlldj so dió orden a to-
las las <,onipañías r.ara (jiie S-Í2 alts-
luvieran do actuar en aquel teatro 
l a s t á tanto (pie la deuda quedara sal-
dada. 
estando además garantizadas con p r i m e r a ¡ h s p o í e c a sobre los terrenos, edificios o p a r a entonces eíi empresario iiai.ía 
iiisiíilaciones radicjintes en Sáitandcr, y, én ¿eñeráí, sobre todos los derechos reales per- contratado ya a. l a c o m p a ñ í a d© L u í s 
tediecientes a la Sociedad emisora, en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario de fJ 
B i l b a o don Célestmó María del Arenal, con fecha 20 de septiembi-e de 192$, 
y c i n c o p é s e l a s p o r t í t u l o ) 
con c u p o n e s ftrsmestraües de I . " do enero, 1." de abril, 1,° de julio y 1 . " de octubre, 
siendo el primero a cobrar el correspondieuto al veuchniento de PBMEEO DE ENKRO 
DE 1925. 
Estas obligaciones tienen la de 
no pudo aeluar y id 
empresario• a g a r r á n d o s e a una c láu-
sala del eonlralo, que fijaba en lh..00(i 
^ peseta^ la c á n t i d a d con que en con-
SON AMORTIZABT POR SORTEO en el plazo máximo de VEINTE AÑOS, a partir ee# de i ndemnizac ión detíéría Entre-
gar 1 I i\u • rio cumpliera su co íupro-
miso. exigió aíl s eño r L lano osa sumo. 
El s eño r L lano se negó a Jiacerla 
efectiva, y entonces el omprosario 
acud ió a su Asociac ión , para, que le 
aniña rase y se e i i tah ló un pleito entre 
el Sindicato dei Actores y la. Asocia-
ción de enipresai'ios, quo ta-l (•(ano es-
taba esta - mecirnuada nudiera ib-r-r-
mina r que m a ñ a n a so cerraran todo-
del 1930, inclusive. 
E L I N T E R É I S L Í Q U I D O 
de estos títulos, por razón de precio, plazo y margen de amortización e impuestos, es de 
LA EMISION HA SIDO TOMA.DA EX FIRME por las entidades bancarias siguientes: e s p e c t á c u i o s ^ d e E s n a ñ a si antes 
. no so llega a un acuerdo 
RANGO DE SANTANDER CREDITO DE LA UNION M I N M A 
RANGO CENTRAL BANCO [TRQ0IJO VASCONCíADO 
BANGO DE BILBAO BANCO DE VIT01MA 
las cuales la ofrecen en suscripción T)ública qne se abrirá el" 2 9 « l e s e p t i e m b r e d e 
1924v permaneciendo abierta iiasta el día d i e s d e o c t u b r e p r ó x i m o , si autos uo 
imbiese sido cubierta, pues no habiendo prorrateo, se dará por cerrada en cualquier momento 
que los pedidos completen el número oírecido de títulos. 
50 por título. 
425 » » 
Al suscribirse. Contra recibo Pesetas 
El i b de octubre, contra los resguardos provisionales. y 
475 
Para esta, noche se hal lan conyoéa-
das la Sociedad dé A(dorc-s y Au 'o-
«les qu" han reídhido una cninunico-
ción. . 
Parece oue estos ú l t i m o s a p o y a r á n 
a los cómicos . 
vVV\\\.\'l V\X\VV\\\\\\A.\'\\VVV\ V\VV,V.\A,A/\\VVVV'l/\/VAí 
Del Gobierno elvif. 
M á s d e l a c u e s t i ó n d e 
t e l é f o n o s . 
En efl desp udio del general gnhar-
nador s e ñ o r Saljquet, estuvijero'n ano-
che t ratando acerca (le la imporian'u T O T A L , PESETAS. . . . . . Las suscripciones pueden hacerse en los citados Raucos ASEGURADO!IES y en t o d a ^ c ^ 
las sucursales y entidades filiales de los mismos, admitiéndose ^pedidos desde hoyen este ni aicai-io accidental s e ñ o r Uurreda y 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
y sus sucursales de A s t i l l e r o , / I m p u e r o , C o m i l l a s , P o t e s , R e i n o s a , S a r o n , 
í s a i ^ t o í i a y S a r i V s c e n t e «Je Ba B a r q u e r a , así como en su iilial BAitfCc» C u t í 
T O R R E L A V E G A y sucursal del mismo en C a b e z ó n d e l a SaB. 
Septiembre 2 1 , 1924. 
de iilisl ijiig-uidos v 
pon" (cnf.'CciíMia.r 
•laneantes pro-
un piograma [i&fil 
una. vciiacia teatrail en cd páém de 
.icio- di I Aynola.nVienlo. 
«I.a. fueTza lirulei), de . íncinto 
i iavo;!: ' . ^ i ma. Onítre las obras 
L a Prensa de M a d r i d . 
D i v e r s o s c o m e n t a r l o s . 
ei] teiiH'nte alcalde se fio r Negrele. 
El azúcar 
P ó r l a Junta p rov inc ia l de Ahastos 
ha, sido faci l i tada a l a prensa La si-
guiente nota: 
¡(Todos los almaconis'tas de a z ú c a r 
de esto capi tal r e m i t i r á n a la Junta 
provincnal de Ahastos, re lac ión com-
prensiva de as c a ñ í í d a d e s que hayan 
Hnlr..gar.n1a su cíe d dinero, unos , ^ , ^ " ^ a t t e * q™ cúrt iu - el fusil •, e .s d • disírihmdo mire los comercian.es de 






de AtltO- l 1 ^ ' 1 " ,!" 
«E! Débale» 
M A D R I D , 20,: -¡.El De bal :», a pro-
a r i í c u l o que publ icó («La 
J ípoca» sobre el aniversario di la hhir ' í l u r a n t a el ca ín ino , ocurriese Id 
m tMrÜímtk <-oidan1 • SJÍS|jBnsí6r! del l'a,>::aiiienl(., Íi.s:sM qu • oenrries-. v (,!!<• qneúalM VÍVO 
- 1 nV v l' s !nS i'UuU^ ^ x i - ' - ' i ' " va j n a n - n p, i m l n L 
• • tuyo Otras Vccés acerca i! i:u tinpb- A í r a v e s a r o n por entre .1 eneniigu-
pnjaridad di I si-lema pald^mcii tar io sin ser vistos y al fiti llegaron a ja i 
eiíi Iv-paña . torneta sanos v saivos. 
'jfi'ias para .!a ti 
asimi-aio «¡P.iíl . 
iiio d • Lien; -. 
I.a gentil y 
vasca, s-enjoriita Ro&ita 
nolables piaiii-ias : -"ñori tas .Cacneai-
(diu Sáenz -y l íony Rair-turen, han oí, 
cfdo su valioso concurso. 
La ve.'ada se ce l e lna r á a befli r i o 
de (IOS pohrrs del Asilo'. 
El . Iniciador ' < nía -!ro qq rido 
amigo don Ric-snido Aeha. 
;A * pesetr.s, séftot'éP, a 4 pe- ojemplos.*' 
setast ' ¡¡ i ; © e b a t é i 
A 'Cuatro píeselas di cena se han ma su t -sis. 
vendido los huevos en ol ú l t imo neo-- Todo el sistema pa r í iin 
cado. eo eei-i-. !•' l'arlamento 
¡Qué barato.-! para aúiTit>i)tar los. gastos 
El CcrrespCnSa! n ú r r ^ r o 13. paro (eo ' .dhnira la cío nipeicm jod ih-
*A«.««/tA/\'\/«AAA'vvv>̂ nAAAAAÂ 'vv'v>'>'vvv\/v̂ vvvvvvvvx Cft '•'''1 díVCrsOS orilclies y a. la ÍEiestá-
, t "r» i _^ , Idlidad de los Gobiernos. 
R i c a r d o Pelayo Gu i l a r t e 
i ü n 
el 
ieryaetor di sía que '<<• 
•ran sido did P a r í a m e ; 
ano de otros pa í s -. < il 
qi 
Jiaija. 
y d a r á detalles scibre la al-
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños^ 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
l •> rt ̂  *4 ̂  A A " 
CUCl'illO de monte. 
LÍ)S Ires a\ai izaron entro las som-
bras '! • la nocliei y vadearóf i 1 l r io 
M a r i í n . 
Se h a b í a n juramentado para no ha-
DE m C O l . L A l ! m . PÉRLAiS, en la 
tarde d-d domingo, 14, en la caj re-
l e í a de Solaie- a PufiníC-Vie^O. 
pa p-erscina q-iie lo haya encoul rodo 
puede d i i igii.-e a doña Amiiicíóii Si-
Cránscj-ibc páfraEOs d-l H.rlíeül.o de C u m p l i é r o n l a oiden y el repliegue i ^ ^ i ^ ' ?, ^ ^ W * - ^ 
« L a E p o c a » en q m ei per i&lipq con- ord. nado por el mondo se pudo rea,-
l izar con sa t i s facc ión . 
'' I ' ' " I? -pué.s de elogiarle)] rsm'ri tu de la 
Leg ión , publica cP 52fiOr I.ónez Uien-
da, nm es ' ad ís l iea . de sus ha1,o; des-
do quo se creó hasta el mes de ¡ulio 
oo- o lo. esl •m¡;\| ¡eo .que ^ la siiiaiienle: 
Z*uia or ienta l . - l íos ¡ d e s , treinta y 
t n s oficiales v qu in ien tos ' ' diez d-
t ropa.- inuortos. . ' 
Cuatro jefes, noventa y' nueve ofi-
eio'es y m i l seiscientos treinta y cua-
tro ,11 tropa, heridns. 
Zona occideiito l . - D i y oelm (d¡-
Cn'alfes Y •doscientos ve.inMfivalro dfe d e n amrs largos de vida parr-ne-.,. p,,,,,,, 1|1I|f. 
l a r i i BCéo han si-rvido para demosM'ar " ¡ ^ c ^ ^ f a v dos ofi.dal-s 
este desv ío p.qudar. y n c ^ o c i c i l t ^ dOce de tp-na. herido, . 
. :' fflíiail de halas. Uasfa fin de hVio. 
idad, poa-o ^ y.ui v<íu1.ir r] (lnro „,.,.,.,„,„ 




del Es tadó , 
P r a c t i c a n t e 
DE F A R M A C I A 
Atarazanas, 2.—Santander 
'Se uceesila para la farmacia do |a 
s eñora viuda de Zamanil lo . 
JVAA'VVVVVVX\AA.\Vy\VVAA/VVtVV\\̂ 'VA'\\/VV'\AAAAAAa i /\i 
A B I L I O L O P E Z 
El pueblo 110 quiere 1 I nVi inen par-
l auen la r io . 
M E D I C O 
PARTOS Y ENFERME-
DADES DE LA MUJER. 
Consulta de 
doce a dos 
quo estas limáis 
di por reel i'acocióii, 
lo i - , y no lo es 
cor r ían rvUnore-3 1 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
e vo-
E! •sastema, es s'do indo adlJ 
a Id njental , 
.'IlCf^l laiS COSliimhr: s nie'slros. 
Te ' 'm¡na dieieonlo uEl Denaien que 
a nuestro ra i ' i ame i i lo le ahruina su 
historia y |g asfixian- las nuevas 
ideas. 
BECEDO, 1. primero. — TELEF. 7-65 
.̂ /VWVVW» A V> \\AA^V\ V» VVVVA'\A,VVVV\'VVVVV\,VVVVU 
O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O B 
V̂V\VWV/VVVXl/VA,VVtVV\.VV\l.\\A,AA,VVlA-VV't\AAA.,V\'VV > 
ü o t t ? o t e : «Ei Sel» 
E l coi . e.~pe:;sal de (d'd Sol» en. Ma-
rruecos. - íñOl" LÓpOZ Hiendo, joihlica 
hoy un ar i íe j i lo (Inliiaido a. elogiar el 
e sp í r i tu de Ifi Legión. 
JÍ'CSjr.ü's de hali'iar de cómo cuod-n. c;0 
.Vfc»,v»-*wvvv\'vvvvvwwvwvvvwi ten los do' Terc io publica un .intcie- Eaidlidades <'e pane 
Está snoeionado por (anantos lo co-
nocct) como el mejor au tomóv i l y de 
iioV-í v ••¡sí.neia 1 11 los (fó su eatego-
rói y aun cutre otros de mayor pre-
ai-. 'm bromi£¿a,? 
1 ?ni cuidado, 
imité a recocer el 
BWP '•iieidabí 
mi dehui lili,' 
l'> (Icnás 
' 1 por lerluJias, 
en' estos casos. 
ru-
co-
j U L I A N G I L ^ B ^ 
ya 





Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
¿UÁMENOR, NÚM. 3, 2,0, DERECHA 
vWW WV WW WVVW WX'WWWWt* 
C1. 111 ve ,.„„ .muv buenos 
Bf vin ' ', , ¡••"dunda en henefieio de 
11 * M o n t e r í a 
So dic A m a c0?n'. 
pUarea va!o tnntn ( '"" ," 
£ iue para ferias, un grupo 
K ñ u t n v i n o 
sánte reja'to rwjén temor í tb oíeürridd y 
que es e! siguiente: 
uAI pi rñe le pista que stibe al (eo-
íriu-. el pico iniís alio dfeij maeizo de 
r^ni-Osiu. ' ir . e\ ist- una pfiqüeííü to-
Vr,.t - . 1.., cufiado p( ( 1 CIieniT<|0 
i i u iv duro as'édío. 
Era . preciso 'Itovár a.'.lí upa orden 
pera el otiidal jelp d la .unarni ídón; 
pero 'la empre.s 1 era jud igros í s ima y 
die SU éxito d. -pendía el p"1 II* I f 'éj 
• '•••lirada dp las furr/a-- i M U<-
rreta. 
11 es ilo^ioiiarios. •-• ofre 'ieioo a lle-
var di(dia. orden. 
A-ente exclusivo: DOMINGO 
l ' A X Z ü S . Caldo ron, t i . 
BEr 
EL MEJOR VINO DE SANTANDER 
Servicio a domicilio ^ 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÚM. 10 
'V̂A'VXÂVVAA/VVVVV'VVVVV'VA/V'l'V'V'V V VVA/VVV VWWWWv* 
uBmKmmumummuBMmaKmiammmBmamnmnm 
i C O R D E R O A R R O N T E S 
MEDICO l~ • 
• Especialista en enfermedades de niños • 
• i C O N S U L T A DE ONCE A U N A « 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 
D r . Vázquez A n d lande 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
"Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Con-ailta de 11 a 1 C 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
uaBEHBEaaBaBBBaoBaaüasBnnaanBBBSi 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
Consulta do i r a 12 (Sanatorio"del 
Doctor Madraz.o); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
RFia Xf.-PAfiiNA 9 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n R e i n o s a . 
L a s g r a n d e s f e r i a s y f i e s t a s d e S a n M a t e o , 
CRÓNICAS REINOSANAS 
E L D U L C E P I R U L Í , E N E L P A S E O 
gOS artiificiíiíes, conf^f ionados por 
ufl afianaado pir^tócnáico, 
DIA 22.—iCbn<íi!6rto gtw la banda 
iiimiiiidipiil a las once de la n u i ñ a n a 
y ík'Iio de l a noclirí,. qu^mniKiosí- acto 
au io rado« , qlie antes se gasta- cvgguidd fla secunda col;••ciún dti fue-
gos artificiaiifs. 
A las ©aatro y m^dJa de Ja larde, 
í r r andes concursos de o a i r e í ^ s blcíiSr 
v peuota a majxé y pala, 
Todos ilos a ñ o s , Reinosa, l a sámpá- los 
t ica y iK^pi ta i la r ia capital de este he- ban un dineral e-u carairr|(lQS de Sui-
m> Canipóo., ueno de poes ía y de co- m si qujo.ríari tuner contenta a l a no-
llores, nos sorippeTid'e con una n^ieva VI;|-
m o d n ü d a . r m sus -nslos. F u é una -Ai pre0'-'"^. se .-rha-nnu cualquiera tas, bolos 
.vez 01 baile americano danzado sin cinco p i ru l í s al bolsillo—y se los édha di ispulándose inwportañtes premios. 
jazz-Land y a toda bora en el l indo Ipor n,n mis latule reail »de •vellón—y Acto seguiido se ccledirajrá i m g r a n 
pasea de Casimii-o Sá lnz ; fmé otra el y a tiene para que la muy amada se par t ido de fmbn! entre el equipo local 
laudar a polo poir las cailles luciendo', pase •chupando durante la secoión d d Reinosa F. C. y otro íora&lero, dispn-
ta. l a p a r que una capa pasamontes, cine o la función del teatro. t á n d o - e una bonita copa, donac ión 
¡partf Jiiihrarse deil intejiso- frío, una Q u i z á s sea ésta y no otra la snpre- d'£¡! j i lusli ísimo Aynntamb'iii to. 
a^etepeinada Icabellera líos dis t ingui- ma razón de esta moda que, al dcci.r DIA 23;—Conciertos por ta banda 
Idos sujortnien forasle-ros. "A-hora es la de nuestro amigo, el de la novia que mim¡e:,p;.,l lq mii^mxi qn,. en los d í a s 
¿ o d a idefl p i ru l í la que impera. recomienda él médico , está. inva<lien- anteriores, queanándosc l a torcera co-
Jla.ce algmios a ñ o s se désco lga ron do el territoirio y a p u n i ó de pasar lección de fuegos artificiales. 
Ipor SantanidiGír var.ikip suj^tps, vesti- a la RepúJ.l ica inniediata. A i>iS «'iiatro y mpdia de la larde, 
idos como |los cocineros de, opereta, Cómo e s t án líos tiempos, cualquie- ffran cprríida de toros, en l a que se 
que UevaLan en la sini-esíra mano, a r a p a s i ó n La ra ta es acogida co,, ver- Ild,í 
m,odo) de Láiculo 
joi l i o y nijádio 
Arenúdad lucí 
«•ncarnado y en el cual , enclavados quier d í a que h a c í a mucho frío, s e r á 
REINOSA.—Detalle del paseo de San Franciscc. (Foto X.) 
I A V i l I A F N F I E S T A S " 1 111 1 , . 
I _ H V I L L A L l l N r i C O I M O diendo los ,l(,tables e.p.jpos 
„ . . T F . C. v U n i ó n S a n t o ñ e s a . 
Reinosa esta a n i m a d í s i m a . Los tre- . , 
Existe gran an imac ión poi-nj.^ 
este encuentro, que prome^ J 
i r muv interesante. 
•por sus propios pailifu-s h a b í a hasUi ailteS de nada de rigoir entre todas 
un par de cieiutos de p i ru l í s de dul - las ohicas que se tengan por algo. ' 
no Wlgtóa (Torqui to I I ) y Félix Rq- l'|,,s la Montaña y de Castilla, y de 
ce y .sabroso carame3o. 
La cihiquilleria se re lamm do gusto 
y lodas las perras que has tá entone •< 
i i iver l ía ' en americanos, en chupone.? 
y en pi t i l los d i ' chocoilate, se las lle-
vaiimi los cocineros a. canihio de la 
saibro^a m é r c a n c i a , Pero el deseo no 
p a s ó de ahí,; /sis personas mayo-ie.s 
se ffouifoiinaron con ver los piro lis y 
Sólo . h'S chiquillos la toma roí) enn 
élíoS' c|in;|);'iiid(¡bis ron f n i i c i i ' n jxico 
común . . . 
p é pronto, el asincio)), conio l lama-
ba al ansia de ailguna cosa, al ansia 
más - fuerte que ,1a propia vohinlad , 
el c o m p a ñ e r o Antortio Vayas, se ter-
mino» fen la grey in fami l y he aq.ui 
qu-1 ahora, al caho da los años , el 
p i r u l í resucita en Rcunosa, pero ' ga-
nandu un terreno entonces inconqnis-
lable, Jlena^Uo.- •¡Hloiide- ,u> l le-ó n n x 
(pie di ((fiMwbint» y el bouib.^n de chu-




T e a t r o P r i n c i p a l 
Programas preparados pol-
la notable compañía que 
actuará en este coliseo: 
D O M I N G O , 21.-«No te ofendas, Bea-
t r iz» , comedia de Arn iches y ^hat j 
L U N E S , 22 -«Como h o r m i g a s » , obra 
or ig ina l de Linares Rivas. 
M A K T E S , 2B.-«María R o s a » , d rama 
de A n g e l Guimer t l . 
M I É R C O L E S , 24.-«La p r o p i a esti-
m a c i ó n » , de d o n - J a c i n t o Bena-
vente. 
rxiQz.' regiones m á s lejanas, (pie v-ienen unos 
DÍA 2 L — m misino programa de ei1 h"sca do diyerslóñ 'es y U r o s a ne-
bailos:, conciertos y fuego, arl ihciaies "0, iar 99* sus ganados^eni el mag-
qiue los d í a s anteriores. 1,ífic0 fór¡al d& Santiago y Las Horas. 
A las c a i r o d • ta larde, - r a n par- l ; ""s >" ,,,r"s invaden los bóteles y 
í i d o de fútbofl en «Los T i m - l a d o ^ en- lkis l',m,l:,s 108 ^ í é s ' ^ vio,ÍG 
tre el p r imer éqm$o local R á c t n g ;1 I " " ' cumpaí r su progra-
Club v otro álé la, capital , d i s p u t á n - > " l ^ satisfizo sus planes en el 
dose una valiosa copa donada por -1 I " " ' ^ e j a r tan buena, co-
i lus t r í s in io Ayuntamiento; yuntiira, todos se sientan rtíinhOSOfc 
vx^A^vvvvvviaa'vvvvvvvvvvvvvvvivvvvvw 
E l p r o g r a m a d e l a s 






DIA XT-^S.—C.ra.n CÓnoilPSO de bolo^ M a ñ a n a , llUlfS se c :!, 
ron arreglo a la« basas que se pi inn ' 
( a i á n al efeetd. i l i ispntámlose una \a-
jiims labius de las muchachas de es- Insi-rlamos a n.nl.inuacfun 
tris primojMvas imiiriiachas que pa- « r a m a .dicial de Mé fteeitas 
svau por ,|a plaza Mayor, a la hori" a ñ o : • 
de la n in fea , apoyadas rlt SU grUeéo ' A\'!Milaiij:enlo. en su 
b a s t ó n y vestidas con daros lraje< de M11"' h',s IradicionaJies ferias 
verano, de, lai-gos y dífliQiosos eseo- ^ t e O béngan este a ñ o la mayor b r i - ¡. 
o . i - . . . i i • , " , . .liosa copa de, p la ta , donac ión de; i ii>-
•es--- llame/, posihle, ha. organizado ifis s i- 4^.r. A,„. , • , 
üil c o m p a ñ e r o de hotel, que pasa h - ^ ' j " * : 
con nosotros las fiestas de San Ma- DÍ'A ~ t — A las siete de la m a ñ a n a , 
teo, y que tiene a q u í una novia de ^ baink^ municipal y la duilzaina, re-
esas que recomiendan los méd icos pa- r o m , r í l " W ca,les d<> ia pob lac ión 
u-Vn-tes del par t ido Se c e l e b r a r á n ca ? ^ U i n sus , l i , " '"s > e) ••••'"••.rio y 
ñ e r a s de pista, c^uenrsos .le bolos fa indus^1il ^inosanOS, cada día m á s 
v |),lX,.(1- pujantes y presfir^idsosj se ^ieoten 
DIA x>r,.-(;ra,ndes veladas musYca- t o n í í ó a d o S con esta, savia del paso del 
les y a las tres d'S la tarde gran ÓÚ.- U,n,sU,vu-
rrera ciclista d"' resistencia. i iSp i l t án - lVu'u ,u> Ü ^ e o e i Reinosa, que ¡.ro-
d ó s e vaíliosos premios en metá l ico y S^esa firmemenh' v sin minuto de 
olijetos de arte. Las bases para esla reposo, y bien Jo merecen los ré inosa-
rarrera f igu ra rán en programas de '•".va lar-neza y bospilai idad 
mano que se r e p a r t i r á n al efeclo. • oxpferlmenta el qué los trata maKiiífi-
I)IA d r a n ' certamen renional (';ls mnestras. 
áe. cante, baile y toque de paindertéta. És te a ñ o la a n i m a c i ó n es extraor-
Se adjuwlicarán i i ihporfanbs premias, d i ñ a r l a , hace buen tiempo y hay un 
Las bases pa ra tornar parlo en este programa de festejos que satisface al 
tópico festejo ge h a J l a r á n expuesla* m á s exigente, 
basta referido' d ía t u la Sec re t a r í a P r e p a r é m o n o s 
dleil iilinsit i-ísiiiuiio Ayuntamiento, domle na rio. 
i.-nalímenle se adiui t iui siiscripciane-;. 
seguirlo y a re 
De fútbol 
Laboratorio HALONSO.-Reiiia^ 
y premios en 
ra curair las afecciones del á n i m o . to'cando alegres dianas, amincnaudo 
ha. dicho que la moda deO piruífí 'Con e'llas a l V ^ ^ a t í O d pr incipio 
lanzada e n " H e i . m ^ r mor (tks chicas ^ l f l ^ , , joS-
Wénj va ganando prosé/l i tas en V)<- ' aS 0,K'e' conci r r lo en la plaza do 
nañti i , va er. i , , ; . . ' hi. Cons t i tuc ión pof- la banda EftUni-
p.ma y \ a se ha nnpueslo este vera- , • , 
' r,,,. c.,, . . . cipal . t i lolios grotescos. 
QO en San Sebastian, y para que no ' • , , Jííj 1 A las cinco de la tarde, 
lo dudemos nos e n s e ñ a un recorte de 
t r í s imo Ay untamienlo 
me tá l i co . 
Ivl d ía 28, a las cinco de la t a r d é , 
charloitada, en la que a c t u a r á n con 
novillos de la g a n a d e i í a de don Ra-
fael L. Clairac (antes Juan Dom.in-
guez)', de Salaniaii.ca, los afamados 
Troupe de Charlots Zaragozanos. 
S A S T R E R I A S A N T O S O R D U Ñ A 
(SOBRINO D E C. L E R I A ) 
Novedacl|es en g é n e r o s del p a í s y extranjeros 
SAN FRANCISCO, NlBl KIK) 7.-SANTANDER 
D U R A N T E L A F E R I A H O T E L V A L E N C I A 6 A I 
En olí Teatro Pr inc ipa l a c t u a r á l a , A , . „ 
com^aíiáa rómiico-díram|á.t.ica d i r ig ida n^wvvvvvvvvvvvvvvvvw 
por el p r imer actor AUberto Se nano . 
iEn el Salón Madr id se proyeeiar;in 
imjportanles pe l ícü lás . 
Reinosa, y sept.iein.iire de 1924,—La 
Comisión.» 
^ran col in-
da de toros, ou la quo se l id i a rán v 
cierto d ia r io donositia.rra, en que el + > , ( ,, ' 
• ' 1 mataran, a, estoque ouialj'o nia"iuticos 
cromsia .se mete con nas elegantes Q: í(m36 dQ la . a u a d e n í a de don 
porque chupan el .pirulí, ese ins íp ido .Któó M;iuu,oí¡ GajTÍ:1) p . jad i l lo (Sa-
)raiani |!o ^jüie parece una diinicnila lanianca) por los v a l i e i i h - y afama- ^^vaaV^A^va^v^^^ 
sombrilla cerrada. uos diesiros Faustino \ a - i o l a (To. ^ " ~ 
A nosotros, siempre tolerantes con qiIlito n) y j o s é Belmonte. 
Jas invenciones y gustos de las m u - . Seguidamente grandes bailes en ci 
jeres; l a i n ó d a del p i r u l í no i i o s pa- campo de Santiago, de duilzaanas, Rff (iHilBRJiRÍlll 
rpee mail. Cuando le chupan, adoptan panderetas y manubrios. M 
sin querer cierto a i re de .indiferencia A kis nueve y media, de la noche, I „« h'nílifrmiiíi-lftu v mkffnífUao Uv\w 
y ponen un m o r r i i o muy s impá t i co . . . velada por l a banda mun ic ipa l , que- M!S 3 m ! 
A d e m á s , el p i ru l í sale b a r a t í s i m o a mándosie una vistosa colección d e j u e - . = = = D E 
fVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVW IVVVVVVVVVVVVVVVVIAA'VVVWVAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVX _ 
S A N M A T E O 
Grandes ferias de ganados mu-
lar, caballar y vacuno.—Intere-
santes partidos de fútbol.-Dos 
magníficas novilladas con los 
más afamados diestros.-Bailes 
de sociedad.—Fuegos artificia-
les.-Veladas musicales y oirás 
atracciones. 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral—Misas rezadas a las seis cuatro, con se rmón que prnlicn.^ | 
y media, siete, ocho, doce y doce y doctor don . |n-é M. (:a rnieiia, ! 
media; a las nueve y media, la misa n and o. con la r e s e ñ a v hendictóH 
eoiive;nliial soileiniie. tí\ S a n t í i m o 
I M r la larde, a las rua l ro y media, San F r a n C ¡ « c o . - D . seis a ^ 
**mn X i T ' tv/Ti i anisas cada media hora: a las nu^ 
Santo Cr.sto,-AI,>as a las siete, iü par ioqnia l . con platica; a las.:#? 
siete y media, ooho, ocho y niedia,, y J ; , V; ; . ; 
diez y once; a las od io y media; l a 7 ^ j ¿ ™ d f ^ ar.le, Cateq»Í 
™ v ^ ; P I á t o ; i l para i i iños; a la siete v media.,* 
m s a ^ r e n c a para adultos. .JSi,rio de Penitencia de la Veneif 
"A las tres de Ja tarde, Catcquesis 0rdPin • ,• , , , ,„ . , , s,,,, Francisco, 
para los n i ñ o s do l a parroquia; a las u , ' " n ' . " ' ' l(> ,as m 
siete y media, d a r á pr inc ip io la fun- AnunCaOic.n.-.Nlisas i h - ^ ,,,„,. 
ción mensnal de l a A r e h ¡ c o f r a d í a de,,te lia'sta ^ Poho >' *l ' ^ m 
Nluestira- S e ñ o r a deil Perpetuo Soco- ^ lla 1,1 isa parroquial , c m t $ 
•rro, estando S u - D i v i n a Ala ¡estad de a •comtwluacón Catequesi> i 
míilmtiesito, cantando eil Santo Dios ñ ú ^ a las ,1¡oz Y áw"- " " ^ ^ 
ción de Su Divina Majesta^ 
en forma de J e t a n í a , pa ra pedir a la Por la ,í,I"•l'̂  a l;is SÍS 
su p e r p e t u o . " s o c ó - ®ant,0, r^avuy y ejercica 
ción y el santo rosario y Oa o rac ión Cl»n ^ » " !Uyuu\ " ' [ Q y y ífí^': 
S a n t í s i m a Vir^e ilí 
COT 
nro en' todas .las cosas, seguirá el <30 W&tfo-
s e r m ó n , l e rminando ositos cultos con 
l a bondición v reserva. 
De semana de enfcnnoSi 
RellOcirí: Eugenio G u t i ^ r r ^ 
don í.!"5 
tor-
De semana de enfermos, don Auro- cer0-
Sagrado C o i a z c n . - l ^ cmeo. ' 
ve y media, mi-a- eada lll''aiJ-(„1. 
a las seis y m--dia. aii.-a ' ^ 
g a r i ó n d-' H i j a - " I ' ' M:irl! ' ," 
MEINOSA. Precioso paisaje de las afueras de la villa. (Foto Samot.) 
jio I 'barzá'bal; Ruamayor, tercero. 
Consolación.—Misas a. las saetc, 
siete y media y ocho; a las ocho y 
media, la par roquia l , con p l á t i c a ; a 
las diez, misa de Cateqnesis; a Has secciMi 
•»/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ once, misa ) exiplicaclón doctirinal ocho mi-a • ' - . 
'ALZADOS ELEGANTES Y ECONO* ^ a la> o,,., y media, la San t í s ima T r i n i d a d ; ^ 
M i r n c e u ha tadatcdia •ex.po-ic.i.„ii de Su Divina Ma|eslad, media, misa de Uongrega; 
M i u u s , en l a ZAPATERIA velando eiiatro Hermanos de la Vela, eongreganies de San Luí;»; 
«EL DOS DE MAYO» cada- média hora, hasta la runcidu y inedia y once > medifti 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 dé (a tarde, que d a r á p r inc ip ió a las zadas con platica. 
,.,„. p lá t ica y 1,illl?;¡jir-u' 
|3£ 
¡eli 

















I 0 f 0 • ' 1, 
lílGaf011 > L 
capilla o6 1 
% r i " lí,i,:d0 
£ la ^ ' r A r | - d í a s ; 
rusario, v 
p domniK" 
¿«pjesis a Ia 
San Boque 
ejote y med 
• p((r ki ta.Kif-
L M s"i,,si 
| manen <i 
. reserv;íi, t' ',ni 








Él H'ñer Casti 
hi lo, dgfculo de 
W góle contal 
IgweraC'ffi siniTi 
[su Imto exqiiiisi 
Posei-ildi i!'1 u 
jiiiiii, cijit'i-'e el 
dé sus coniipafr-
jriíiñ il"1 sus sml 
Su ra.uerí'o ba 
A sil (lemH 
|3larí?ai;itíi d i 





Ayer en.tn 'a'' 
T':" ])\ IV," •ion, 
pnlas Síicrani 
|-eia doi'u Mari 
I DaiMi ilo ;ni; 
p fi la pniclic; 
• •'¡'isliiinns n>n 
prancia, capiá: 
• i irión (1,. 
«fon lo fortín 
l'^cuiisc orí pa: 
• [)iml().;aniir 
S^ntrado el | 
I A SU (i ; 
r " Gomle Pal, 




¿ flClos de r 
¿ á ^ r e s a con 
Ilí. ,0,nente8 
l ^ a y . p. 
1 - l í 
Catecismo ¿je la tarde, 
as siete y media; rosa-
S e c c l ó n m a r í t i m a . 
guen i , .1 las nuevo y 
^•^ :repto ' I ' ' •,"I0V0-
eilia, e': ' v i,,ediu do la fardo, ro-
Mi-as a las 
L a C o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l s a n i t a r i a 
m a r í t i m a . 
.,!•••• Mieuel.—^i1^^ ;l l;,s seis y 
' San L vdiez: Ja üe las ocho, 
oTiieraJ de ]a Pía Unión día, 
CRONICA 
lis grandeinentc fecunda la labor de la Coanisión internacional 
laria nuil ííími;!. t f -%jBlth 
pan-
V •"11 la d( 
?nf 
diez plá-tica 
l i o. 
>re ;;' J^;; las d(.s y 
por ,,, CíitociHiio a li 
r ^ ^ c t o y •nodia. fnnci 
v 0 ^ ;,,,„ rosario, ojcrcioj 






U n a n o t a i n t e r e s a n t e . 
E l r e s u l t a d o d e l a b e c e r r a d a d e l 
A s i l o d e A n c i a n o s . 
La Comisión organizadora de este prueba m á s de su entusiasma por 'éá* 
fésjiHval ha tenninado sus gestiones ta benéfioa fiesta. El conocido conl)a-
por este año, liaciendo entrega a la lista do transportes Ceciilio Alonso "h* 
i.as infoiroiítantos reunionca vorificadas en San Sebastián," y ' a las cu a- señora Supeiriora deá Asilo de Ancla- puesto una cuenta muy reducida por 
les lian asis-iido representantes de casi todas/las naciones,, han sido' ado- nos Dosiamparados de Ja. cantidad de el alquiiler de su camión y ha hechcf 
¡Dliás de una, serio de iiKigiiííicos acnordns una pro mesa ha lagadora, oí ¡ni- 18.276,80 pesetas, proilurii) líquido además un doscuento de 50 pesetas1.-
otarse de una campaña plansiblo. cinineiilemi'nle heneíieinsa para las ola- qim arj-ojó la becerrada. La merienda que se sirvüói ch Jal 
Jian de Qgrar&e tas ju« 
'X i 






gpis a diez, cada me-
as misas de seis y media 
• ^ ^ a ñ a m i é n t o do ('r-ano. 
ton iU'tar<l"; 11 liis < h ' u ' - ''"sario. 
,1,. Qomunión general, 




"!; na rie la Purísima y Santos 
Ca.pl,a MVHin- Hedenlori.las).-
H ^ f J cielo, oehn, nueve y .liez. 
Jl̂ 5.'.1....." h, de las siete y en 
«as raamnnasi de que sin taindar mucbo tieimpo 
las asipiracimies de los trabajadores.del mar. 
•Adornas- de estas cuestiones se /trataron en. las rcuuionc® dos-
siguientes: 
Si -mus s-M'iakvs/ (para, los marii,Off.. 
Comisiones páHtárlaá jnarUimas na.cionailiea; 
InspeoeitVn ddi traibajo imarítimo. i -
ProtecctóJl a la salmi de \uH jnarinos. 
Retiros. 
Eíl piimoro do estos temas estimó oportuno -la Comisión aplazarlo, 
ohjolo de lenei- en cuenta-principios de orden generad, que .serán rOr 
sueltos por la o-nfcTencia inteirnacionaa del Trabajo &a 1926, cuando se 
discutan en conjunto ¡los seguros sociales aplicables a todas Jos categorías 
de industrias. 
I.o riilaciunado con ¡la institución de Comisiones paritarias marít i-
mas neciiiiialos ha 
©1 resultado m m é m i c o ha sido l'bi/.a. a lo® ancianos asilados fué oh. 
(bastante satisfactorio, leniemlo pr- -«leqpiiQ^M rest-aiurant" «Royafty». 
puntos f/m'tie Ja.si difirtiiltades con ¡que estfe 
Comisión 
con 
año se ha encontrado Ja isirwi y 
61 aumento que lian tenido algunos 
de Iklfi capítulos do gastos. E3 arri. n-
do do la pilaza, po-r eü que él primer 
año se ailwn'ó Ton pesetas y 1.250 oí 
s.'finido, lia, coslmio en el présenle 
3.000 peáetas, no haíbiénido sido po-i-
hl.• consejil ir do los señores Pagés y 
Santinsle la menor bonificación? 
{•;l ganadi'ro señor Pérez Taberne-
ro, convencido dolí perjuicio que oca-
sionó con eO retraso con que, envió el sido propuesto por cíiáirinos iaponeses qce solicita-
i.an ía creación en cada país de organismos .•ompi.'sios do un n-úmero g ^ d , >' aecedi-Mido a J o s reqyen-
i¡íruai,-dc-apm«dmrW.y de marinos, encangados de — - ™ ¿ h w n « rnwntos amistosos de la Comisión, 






.^So^ íó t ' ' . durante tros ñoras, 
i». ,;- ,lll,.|(.ión lopa-iadnra, como 
i f • J AÍÍÍ?I] a ilas siete y cuarto, 
,' visita ai Santísimo Sacra-
ros»'1 • 
v reserva. 
^ i é o m m t o próximo comienza la 
i^esls n las -ii-z y media do la 
"tT'Boque (.Sardinero).—Misas a 
. v ni'-dia v a las nuevo. 
\ 0 j \, tairdo. a -las ocho, se rozara 
j,„-;irie. con exposición me-
.'.l-'l Siiii'i-iin-i Sacam-MiP-, e.̂ to-
' ' , nn.rien (i''- am-.r y reparación 
i.'..,:, mi h: KnoaMStía. Iraidi-aón 
r(1Rê li, lormiiiainlo con el canlic. 
Id ililá" Kiicaristico. . 
Esfe-íJili*'»!'-' éjerci'-h. «e ropclira 
al ;;|t Inrd-'s, a la hora indicada. 
HíUVVVVVVVVVVVVVVVV\VV\'VV̂>A,V'V/VV\'VV'VV'\/VV'VV 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
CÍihfárj'srtlo con los auxili-is ospiri-
=. fídl-'-i'' ayc- i n e>-,a cimia.i ] 
jir̂ ljgiosó sonar don Julián í.asiili.i 
i,,,víii, comai ida id ^ de InfanP'ría. 
señor Castilla fué un im.iim.r nm-
ddo, dotado de cualidades cahaib ro-
sos, oúí coataha en Sanlander con 
janerati'és sliiupalías, adcpiiridas cmi 
tfato exquiisin- y hondad. 
PosSÉidor i!1.1 un liiow caudal de enl-
tura, caipt-itee -'I aprecio muy sincero 
Siiíí conupaiVros y id rejip-dc v oa-
|IS0 de sus siiibordi nados. 
Su muprto ha sido sonl idísima. 
^ SU desconsolada os[)osa. doña 
Miraiiü;! d i Ca-tdlo F o nand 
bflíe, -leña lícequiída I.avm; lior-
imm: liiennanos pciliiiiiCMs y demés 
tal'fifl/ll -. - iivimnos iiniesl ro pésame 
Miíiil-i, deseándoles crisliaiKi n-sig-
• » • 
\y'T eii4rf'a> mi .lima a ¡d.s en 
PC4'Y.i( m. di - i ' i i ; .- de rccil-ir !..•? 
Pitos Sacraiiii utos, la \ irtuosa se. 
doña María T. iá.i de C.md. 
i do fillji < vi-Oades, ooii-niíré-
m $ Práctica de los co~liind.n-. 
Pfiarias cími e.xtraordiiniaria perso-
m^^. caplánidose el rexpclo y la 
llpu'ióli d-o cuantas personas' In-
I' ""1 '« fortiinm de i ralo ida. 
"̂ "SG en paz h,, oartitalivn s-ñora. 
P r̂toLianiirinle pensa-ndo nobio 
J*rado fl premio quo Dios -nar-
I'íks ¡ii'iimk buenas. 
Asu desconsolado esporo, don lu-
Pálaclos; padre, don Pe-
l ''•':"|; '"aniaieu v demás pa.ri n-
J^1'111"^ • stro si,.(.(.nj pósame. 
Ivl pniblenni do la inspección do] trabajo marítimo, propuesto, igua.l-
mente.por organ izado reas de gentes de mar japonesa®, lleva consigo ta. 
La Casa Foms y la imprenta cd'̂  
morciail de <(La Atalaya)) han hecho 
denaiontos importantes epi sus fue-, 
tu raí?. 
IJaiS panaiboías del señor QpinfólH 
niilla-, Santa. Lucía y La lOconómica 
lia.n b-cbo, con motivo de la fiesta 
que se celebró en eíl Asido, donativos 
importantes de pan. 
So ha colobrado el sorteo del her-
moso boceto de cartel de Rivero G % 
qn̂ é fia coT'oer-pondrido a,l númierq 238, 
cuyo pos<'edor puede recogerile en - l 
ba r ((Ainericano». 
iLa Comisión organizadora, áH h'n-
ce;r púidlcos estos detalles, y creyen-
do que interpreta los deseos do toda 
Ja ciudad, quo. con tanto cariño ha 
ín, cada país de organis os 
aliñadores y de nnirinos encargados 
dd trabajo ma.iílimo. ¡ba promotndo enrviar 
Jle.|¡iués de nina discushjL en l a cual un c i orto número de miem- . 500 pesetas, según 
bros de la Comisión han hecho resáUtar las ventajas que presentaría en atesto telegrama, deplorando lo ocu- aCog¡do esta fiesta benéfica desde su 
este terreno las iniciativas privadas ide ilas, onganizac iones de armado.! US rrido y dando toda chis o do explica- p n , , , ^ año, repite, en nombro de los 
y de marinos, la Comisión decidió por mayoría, que no • -se discuta esta (ciclnos para demostrar la buena fe áilciano® asiilados, su profundo agra-
cuesiüón en la Conferencia de 1926. con que procedió. • (docilmienlio a cuantas personas han 
A los donativos ya publicados hay contribuido al éxito. Gracias a este 




en ell -orden del día de la Conferencia. Se reserva .eiem.iJ.re la oportunl- Wx;idó joven'santaniderlno idon Pía- bajo su amparo y unir ail cariño quo 
dad de estudiar efl probl-mia de una inanera más profunda hasta la ,,',„•",, AlcaMe. Tambión se lian recibí- para ellos tienen, los medios matoria-
pr.ixima sesión a h i (ani| la Oficina fnn-rnacioiial del Trabajo debfcrá pre- tj0 ^os pesetas del modesto empíleado les para que nada-Oes faQte. Sólo esta 
Ij, p\.v/Al do,, Julián Lóbulo y ^ consideración es motivo suficiente pa-






ruega do hacer un programa detallado de lias condiciones de higiene de 
ios v m s m q m m * * 1 * * * ^ 
Terminaivnios esta crónica nianifeslamlo que 0111,10 la gente do mar 
ba cansado extraordinaria, satisfacción los acinndos, do la Comisión pari-
taria, acuerdos que, sin duda algua, s.'ráu llevados a lia ipráetica en íecha 
no iiiuv lejaiVa. 
Los señores Cobaltos y Vega so lian un compromiso 
n^aido a eobinr ©1 alquiJor deil ca- ción anual de 
nnon que cedieron para transportan- consuelo lleva 
joS becerros, dando con ello 
do honor -la celebrá-
osla fiesta, que tanto 
a la Casa do Ancianos 
una 1 Kesampáradóe, 
— VVWV/VVWVWVWVAAAA/VVVWVWWW 
MECHELIN 
de pes-La exportación 
cado. 
Vapor lio'and.s -.Maasdain.', i in-
hapéó ZOO mf.-lro^ cúbicos de c-m-er-
VÓs paro lá ílobana y Veiacrnz. 
Vapor .1 l-'m,¡ 11 «Traja», tCyííó 00.350 
kilos do anchoas para Géñiova. 
\'apor aleiiKÍn «d.a Coiiuña», tomó 
20 nn ii-is cúbicos d- caj'ga para Luo-.k; nflidios. 
nos Aires. 
Vapor espúiñol ceSañ Ca'ilos)), efol-
ba-ico -•uatit- i-uiebidas d-o conservas 
para íía Aniiérica C-Mdral y diez para 
Jas islas Canarias. 
VtepOr Inglés (.(leí ga». einhar-''- Sli 
melTo- i-úbi.cos de conservas para IOS 
pnmlos dted Pacifico. 
Vapor francés "Des-icade)., iomi'» 98 
metros cúbicos de conservas para 
Irv riois A nos. 
Vapor liolandés ((Fauna.). lomó 
9 6 . I d l b s de anchoa para El idroo. 
Nuevos biujueí». 
La Cunard Cine eslá CtHiSti il>-Mido 
esfá año en 1 1 Tyi-e dos HiUiOVOs bu-
. , i.i 1 miiii 1.1 i-i-.s a su iniiporlan! f-
sima. Ilota. 
Uno de edlos,'el «Aurónía», ha sido 
ya lern¡inado, y saitóiil clell w.O T\ ne 
para ülivérjpool el día (i tbe septiembre 
ai 1 nal. 
[•"uré eStlG buque botado a,l agua en 
lo. a ií"m-o- de bi Casa Swun. I l im-
ler y W'iigbam Liehaidsoii id-l., en 
Walls.'iid, e-i de fehi-i'ro úr esle año. 
iSÜi'3 cara-deri-Ü/a- s'-n: esl-ira, 164 
neitros; n»:inga., lil.ó!»; puntal, 12,00 
Compañía, soberbio, y tiene dotalloa 
liujo y reíina.mieiiio verdaderamen-
te .-isombrosos. 
Pndra Ib var Í.'M pasajeros de 
mera y j . j . i i de lercera. 
Sus luihinas, fabricadas por la Ca-
sa W alls. nd Hipway and Ihiginee.i i-ig 
(jo. Ltd., le déínán irna velocidad ifij 
loa 
Los fletes. 
cojitratoá He a<pií algunos (te 
1 errados ÚJI imamienle: 
Río de la Piatii.—Júpiter, 0.700 to-
nda das, 22$, San Coiemzo-Roino Lni-
dn. scpé iemére ; l - l o . -
Ceoiv.ios, 6.400 loindadias, 22/-, Huo-
nos .Viiv s-H-niniy Luido, septiembre, 
145. 
VVeanpboir, 7.300 toneladas, 20/9, 
BÜeilÓS Aires-Amibe.ies. oidllhie, 5-ál. 
^ 11 ' .• 11 o •' - i -• a y Canadá.— íaptoh, 
25.<X)0 qilintalles, 15 Centavos por ÍOO 
libra.s. Moni r- a 1-Amber.'-, so|diembro. 
Agi(js iva-nnís; 35.000 quintales, i / -
el quinitall, Montroal-Mcdilerinm'o, 
s-MitieinJile. 
Roana, 44.000 (jninlaes, J,s,:,n centa-
vos pOP 100 libras. Moni rea l-Medile-
rr-áneo, septiembre-oiíSfu-bm 
El «Arrenire», 
f̂ n fóféVG entrará. 011 este pubV'to, 
COI] caiga generaJ. pirneedenle de Va-
haicia. eflj vapor italiano «A n-en i re». 
El «Orita». 
Hoy zarpará do osle pmn'to para 
Habana, Oolón. Panamá y pueírtos 
de -Peni y C.hiJe, el magnífico tiras-
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12 15, 13, 19 y 2f 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 y 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54, 18,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
El tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díales, con cambio en Traslaviña, y 
S e r n i c i o d e f r e n e s . 
E s t a c i ó n d e l N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 10,27, correo. 
Los lunes, miércoles y viernes, a las 
8,40, sale un rápido. 
Lxprcso.—Salida: a las 8,20 de la 
noebe. , „ 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,a. para ias de Zalla y Valmaseda, eon 
Los martes, jueves y sábados, rápi- cambio en Aranguren. 
do, a JfV* 20,14. 
Expreso.—Llegada; a las 8,30 de la 
mañana. 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
» las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
W.20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17.40. 
Llegada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-SO LA RESJLI ERG A NEis 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21,6 
Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
Llegadas a Santander: a las 16,26 H,25 718,40, ^ n *o ií ^ 
a las 20 51 Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
SANTANDER-LLANES y x1?'59 . o + ^ o 00 10 oo 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. J ^ * * ™ a Santander: 8,23, 12,28, 
De Llanas: a las 7,45. Llegada: a las y lJ?»«5-
mi tros. 
El buque es, como todos Jos de esta atlántico «Oriita», de la Compañía d-d 
Pacífico. 
vw\AAAA,\.vvvvvvvvva\Aavavv\vwv\̂ vwv'VV'Vvvvvv, 
L A L W M T I O M l j l 
INFANTIL 
GRAN PENSIONADO-COLEGIO 
C a ? U S DE RODRÍGUEZ 
tn «1 S w d L ™ (^J"110)' y Sucursal amero calle de Luis Martínez, 
Oficios T R o d r í ^ > 
^confort TnUeva constriicción y a 
S8. y externa n\eTn^s. mediopensionis-
0 ^ Pensi dUt0raÓvil para el ser_ 
f iPJ l 
dard a V d lo mas estimable 
l a S A L U D 
Niños.dóvenes.Mujeres quecría/i. 
| Andanos.lntelectuales.Trabajado. 
res iodos TOMAD esle 
fíEOONSTITUYENTE ENÉRGICO \ 
Hlos 
Iteres,, p r o p i e í a r l o s d e c a m i o n e s \ ó m n i b u s 
' ^ e d i S 0 6 1 ' que todas las medidas de B A N D A J í S DUNLOP se coló 
^orrlenfa»^16 tín prt-Lsa de Casa BETANZOS. Todos los bandajei 
¡I 
JOS 
de la lábrica de 
R e b l e s 
^ O N E S 
fnnda-
e n 1881). 
13E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO AP.TíSTICO] 
M. MATA. lOMPAAlA, I9..LA •RAN B h . ^ ^ l A 
Condn'ce gran miniero de pasajeras 
y carga general. 
El «Carclina S. Pérez»-
FJl va.por de la niat.i íicula Sanfande-
rina, «Caiolina S. P-érezí>, se eucnen-
ti a en Valencia de-.cargando carlbón. 
El «Yomar». 
lía salido de Cádiz tpara Santan-
der, con diferentes nuncancías, el va-
por ((Vomar». 
El «Irene». 
Es esiperado en Santander, con car-
ga general, el vapor «íri'nc», proce-
dentó de r.orcidona. 
El «Gcthland». 
Aver fué despachado pora Ifiiiiana 
y \ "iacrnz el magnifico tra^allántico 
<<(¡olhland», con gran cantidad do pa-
so je ros y carga gonerail. 
VWVAOOOAA-VVWVVVVVVX'V'VVV'VVV-VVV VW.'W vwwww 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Se ruega á3 artillero que fuig del 
segundo regimiento de Montaña, Al-
berto Mi indi as Iháñcz; se presiente 
en ni Ni'igoclado de Reemplazos del 
lAyuntamiento, para coninnica ríe iih 
asnillo (jue le inleresa. 
Para aprender la Ins-
truccíén. 
En los día© 20, 21 y 22 del córríenfíe 
se incorporarán a filias Id© iwlutas 
<'"i pitpo de insluucción de la quinta 
deJl 23. . 
Serátl destinados a los regimientns 
de Valencia, U de Artillería, de Bur-
gos y quinta sección de Ferrocarriles. 
f.l ohjelo de -esta llamada a fiAas 
-es el tki" icprender. í ^ i ) # í í l ^ ^ & ; • , 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14.55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,48 
f 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, t 13,50 y 
17.55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 10,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
jue sale de Santander para Torre!a-
vega a las 7,20, y de Torrelavega pa-
ro «Jnnfondpr. a las 11.Á5. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWAíVVVVVVVVVVVVVVV\Â  
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8ANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37. 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 16'16 y 21-
ejerce una poderosa acción es-
timulante, tfstá 'elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santander : D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o B . 
Inofenshio para niños y mayores, 
es el té BARBE. El paquete de 20 
urgas, 75 céntimos.—Farmacia de 
Malorras, calle de San Francisco, 24,-
Santander, o Herboristería franco-
belga, cálíe' 'Villarias, 10, Bilbao. 
del Dr. Aristequi ^ 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robusteced los niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes.a los Agotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
Serolclo de a n t o m ó p l l e s 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida oé Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romeral. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,20 
Salida de Ontaneda:- a las 2,30 de 
la tardo. 
Llegada a San Pedro: a-las 4,30. 
Cabezón a Cabuérniga-Comillaa 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros-que llegan en el Co-
rreo, de,. Santander,. 9,38 mañana , 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. . (Dichos 
trenes son los que' salen de Santan-. 
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La Hermida-Potee 
Salidas: .Hay en Unquera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
íjan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo) y que 
salen de Sanlander a las 7,45 y 13,30 
respectivamente. 
21 DE SEPTIEMBRE q. 
•a 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa on ruinas. 
El '̂itíti l m lia 11 id Wat} lia i í.'.íii-
ciadí) a la A!c:.lili:i r | estíldu ii;í:ííi.-i) 
«ii giie sq ímicu mIi a la eas-u uLiiiioru 
li ta ca l!, d Ti'l Liún. 
. 8r^úii la d'eiiUHoiíi, n l hac . • • una 
uiu|>M'aciúii en la plañía |».¡.'.ja de 
( asa eila^la la vi-a ma ' • i da fi>U-
teneiún fué sn̂  1 ¡I unía pm- un j).ic d" 
roidio en íoiairi d • T, i 'n- rva n i.)Sr 
.adiora oj de^Jpíiiaílo d i !a> jiar.di's 
.de J«i. e.scai'r.ia y las des! Interior 0e 
|iicii~, >• Se ilimi al ni:'- ni j ! i i • 1  *: • un 
drsvja.inif'iiiln gefli i al < n ni i 1 cu-, 
pin1 rías v \ mi anas. 
EÍ señor alcalde y ni arcjuliteeto 
rrJ'Jjj.iici.pa! lie non la paíaln-a. 
Ního atropellado por in 
auto. 
. Kii el Sanalni'io rfc«! di^cfor Madra 
ZO in^'jr ay •• inaña''- | q] \ i el 
.OJIC* -ailus Da id 1 Oclai líniv, a «¡'li li 
'Mj «'1 | •• •• i (¡ • X' i ilc/. I •lai.;. • 
at.ropc-llú oi aidcin, vil S l.'Ui). , 
A' I.ían;('l se I • anii bW) una ln - a!:, 
ton d f .^arri r-.i ;;i r e^ün ana1, ijJjlv. 
(•o; ta.i/ -' en i l pié <.'.•! .•••la) y vc ' ia-
coi:iíu.:/;on'C;s sin ins.pg^tííuela. 
Casa de Socorro. 
. VAI i'-tc licin ii,a) o.-lal.'iicciinieiito 
fu»::on cairadníi. ayo-: 
. .¿A^.uyiu Pascual Ca-dHIan-). d • tn .s 
¿xñós, de íicrida contuso en la pegion 
f iLn ta l . 
Luz L¿igez S a n l i a ^ o . de d iez y Slet£ 
a ñ n s . soitora, tic disteusidn i i ^ a i n c n -
toea de In p i n n a i z q u i e r d a . 
M a n m d a . V i c u ñ a Gotpriílgj de t n i i c o 
a ñ n ^ , í le d i s l c n s i : : ! ! l¡,i;ani •niu.-a en 
•l - nnn^cca i / . q n i c i d a . 
uMié P(a ní índOZ I v - p a ñ a , de cnar $ 
ta a ñ n s , CttSa.'do, de cnntu.sii i i OÜÓSlVa 
en la maiMi i z i | i i i c r d a . (pn1 se pirodxpjó 
t.ra I a ¡a.Mdn / n Ja. ca .nl ini ie i ia , « I m l a -
trift». 
(lllillcinin ( l a i c í a (^a lza i in . di' dn^c 
ar ' ' i s , de l iTida p n r i n n i d c d n i l i , í l e 
p e n u , ciin díJsigarírii de l e j i d u s , en el 
dedu i n i ' ñ i i i u e de la i n a n n de recha , 
i " i ' ix M a r i im / V m r i l a , de l i e -
a ñ n s , de dns h e r i d a s c n n h i s a s cmi 
h - i na ln ina d i la tfigXÓn ( 'rnlila'!. 
I ñ d i - a . ((i i .hii) l í l l i z , de | G añe -, 
d ' I - 1 :da Inei ' I c n i l a n l e y cnI"í: -a en 
c! ¡Iiitf.hiazn de|e,d|( ,^. 
]) : i , ;n ¡c ; i \ ' r íi :'. Ca-'ai, la, 0t v e i n -
le a .ñn- , sii 'tc a, de c o n l n - i i ' a enn h •-
m a l ' ma en 11! d.i d o a n e l a r dejfécillO. 
' - . ' i p v \Á y •'. M a n p i e , de cnarciiia 
y gfeis M ñ • V i l l d n . de l i d hla cniltUS. 
f n 'a rciosi^i ooci-pitai ' . 
FJnren í - . io Báncon^i P e í l i l l a , de diez 
y ocho a ñ n s . soJIcm. de he i ida i iudsn 
c,on -<e"¡( n did t end ra i téil«OT dnl de-
éo ne d i d de la m a m ) i z q u i e r d a , tra-
h a j a i i d n en «La t . i u z Bda^üca». 
Vailentín C^ástro Zuíiroj de micr 
ááós, de paráfiinosis. 
La catástrofe de Ruamenor. 
C o n t i n ú a l a s u s c r i p -
c i ó n . 
afn de V x i i a c c i i ' i i de u n a p a j a (!•• 
I;i n a r i z . 
AiO^dCS C a h a i l e m l-.i' ra-, d^ 
a ñ n s , de h m i d a inc i sa EIJ el pi''- de- . , , -r, • . -
rech0 La g e r e n c i a diel l e a t r u i ' c r e d a h i zo 
i , . ,',. c!¿, i i • i c.nlppea. ¡ ive i ' a l srolbéraiaftor c i v i l , ce-
S í • * T ' • - l a . l S a i h q n . l . (fe ia c a n - i d a d t í ¿ m i l de Je r i d a cm, u-a i . m • h u n a 1 mna en ( . i r | | . ¡ ^ „ „ , „ , , . , ^ , - „ „ , . , , . 
la r e e , , , , rrontad y l i ge r a c u n n e i e r a , . m a |(1.ll(.,li(.i0 (|„ |(1S . l a m n i l l c a d n s 
l - i a n c i s r n . P n h d n r a N a v a r m . de n c l m , . „ (; i l , | i ls | n)f( ; <h. | ; l m ^ l u m m e i r .r. 
l ' ' ' ' i d a Gbn-titóa en ia pegióin Asociación de inquilinos 
' ' P" 11 de Santander. 
M c ' i a l ' - ' n i a m l - z O n l a i w i i M i e l i v i n - R í d a c i m i de los dnna . l ivns r e c o g i d o s 
la y o d i o a ñ n s de ideación d - l ciftdo po r esta Asi ic i .ac i rm pava, l&s íahii-
iaqiíjeitrdo:. de la casa n u m e r o 20 de la ca-
Uúeíano I i m c a n Snan-/. , de vi-mi lie de M u a i i u - i i n f , h u n d i d a r e c i e n t e -
l i - i e l e a l ins , ca -adn , de ex I i ; n i 1,11 de J j i e n í e : 
l i l i c m m p n e x l i a n n d i ! 'ijn de rec l iu . PéSetaS. 
M a r í a r ' e r n . á n d o z ( lu i izá i lez , de ci ia-
tenia , y s. is aflos, s i l l e r a , , 1)'. herida S n i n a . m l e r i o r ' i ^ u . l n 
ppir n m í i d e d i i r a de r a l a en gil di dn l'd l '" ,-criInrio ..' L'.O", 
l i n l i r - - d." Iíi mano de recha . I¡i •c-idi.) en ej] c- i a h h - c i n i i e n -
______̂ _̂__̂ _̂ _̂ __m_̂ mm _̂__̂ m 1 lun \ 
mu •••mu u I dem .en • don 
*TJTOMÓVILES 8 l l N ' l ! r ; a ' i ' ' ' i ' 
D o n A n i h a l l R i a n c h o &,0U 
La n i ñ a Tiéresa Bontepiinc l.uii 
D o n C a l i x t o Vct larde 5jóuj 
Bí'feaoé, 1900, a 73,90 n 
se;as ii.duo. I " m 
Nrval, a y mediu, ;, % 
setas ir.üDO.- i"Jr l y 
Vic-us, VXKl, a :)(;.:,„ 
sel as :¡?.r,0(>. 1"' l y 
Trasalilánlicas, ,, . 
pe-elas 5.(100. " h r ^ 
F o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n ^ a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
H A R I N A 
C a l l < 
LasTmejores, por :8a1 flnnra^y limpiezal.EUs'de 
U Fábrica la A m O H S W T I W ^ l L 
d » M a d r i d , ^ ú m . 7 | . - [ S A N T A N O I E R 
I 
Total, pesetas 811/lU 
i\AATV».VVV\VVVVWVVVV\̂ÂaA,VWV\íVVVVVVVVVVVW« 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
E s p e c t á c u i ü 
T'-^trc Pnreda. Gran á 
Danilha-I. 
Iiny, domingo, a las ^ 
v •' ' 'Z y li« lia, «-lid n [JS 
locas". 
Pabellón Narbcíi. n, v 
Dailhin en su magls\jy 
(iCartas ide anioi 1-, pTOíü ĵ 
y «Aventuras de Nick Cwff 
iniacir 11. 
' Sala Narbón. -Kl v¿ 
ra.—id.a ' MÍSa de r,'law^& 1 
película, de Raquel Meii,,,' 
C?,siiip d. l Sarciínero. || , 
•ji).- a 'as r ineo, ,-m la ĉm » 
orqu •- la M:.'. ch,'!'i; a |,'- \j 
la n' • y oive de la nocie-, b 
Vsa.. bailarrcií:.;; Terc-sa ¿ 







Precios especiales y grandes 
facilidades de pago para 
t t a :\: Í M 1 3 TP o s 
Al i Í N T E EXCLUSIVO: 
M I G U E L L Ó P E Z - D Ó R I G A 
Poseo 1J2 Píf'gííg, 32.--SliliT}lDgR 
Banco de Santander, a i00 por 100; 
pesetas 33.500. 
Fclguerafí, a 54.50 por 100; pe-e¡as 
Nicles), Mpiiim-ia, a .|jni- lllll; 
péselas ^a.uoo. 
A - n i iia> priiincra, a 04.51) pu r 100; 
peéótas lá.SOO. ' 
¡ 8 
La única Casa que vende más harataa 
las célehres hicicletas Favor, Tho-
mann, Armor, B. S. A., Griífon, Peu-
geot, Lapize, Alleluia y 'Rohust. Rici-
[ J U L N A Y í 
- Ontario a 25u pesetas, Motos • R E T R A T O S DE X I X O S 
CASA 1UIZ.-
«Didian» con i)aja de precio. Taller de 
reparaciones. 
ARCOS DE DORIGA, 6 
• A AIOS DE e s í : \ ¡ . . \ \ t i : , lOa 
• •BBBBBBBBlíHiaaíDHEHSBIIHBHHIBaianQU 
R 0 Y A L T \ 
J Gran Hotel - Calé 
RESTAURANT 
de J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
día: I ' - . '.1 a V: 
La Dlreeclén de este parlMlcB ^ 
ta a los oolaborartorM m m l 
qua no devuelva lo« orlginfi|M ™ 
le remitan, ni mantiana oorrii^ 
ola BMr«A ém tum mlom^ ' 
• « « • • • • « • • • • • • • • • • h i h , ' 
2 B a t e r í a s de acumuladores 
• W I L L A R D 
0 p a r a automóvi les 
• Estación de servicio autarizadi 
• para la reparación y •suaiinistros 
{ eléctricos de automóvil. 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
9 para Santander: 
I I S M A E L ARCE 
• Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) 
TELÉFONO 5-69 
L I M E A I A C U B A Y W I É J S C O 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—¿alvo contingencias—el nuevo y magníüco 
vapor 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
feAnitlendo pasajeros de todas clases y carga coa éuVkts 
a HABANA, VERACRLZ y TAMPICO. 
U V E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUA»«fc 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA* 
Para Habana, pts. 535, más 14,20 de impuestos. Total, 519,25. 
Para Veraeruz, pts. 585 más 7,50 de impuestos. Total, 592,̂ 0. 
Para Tampico, pis. 085, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A SLA A R G E N T I N A 
E l día 80 de sfptie.nhre, a 1 is nueve de la mañana—salvo 
contiog-encias -sa ldrá de ííaNTaI? L)ER el vapor 
partf trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de aiinel puerto el 7 de OCTUBRE, admitiendo 
oasajeros de todas clases con destino a hío Janei o, Monte-
viaeo y Buenos Aires. 1 ^ 
Klaeio áel pasaje en tercera ordinaria, para aBta«B Asa-
tino», Incluso impuestos, £32,60 pesetas. 
LÍNSA A T I L I P I N A 3 Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
saldrá de Coi-uña el día 10 de OCTUBRE, de Vip:o el 11 y de 
Lisboa el lü Uacuitativaj, para ^Jáaiz, ae aonue saldza ei 
14 para Cartagena. Valencia y Barcelona, y do este puer-
to el 20 para Port Said, Suez, Colombo, Sinfrapore, Ma-
nila, Hong- Kong, Yokohama, Kobé, Nagasaki (iacultati-
va), Sanghai y i iong Kong-, admitiendo pasaje y;;carga 
nara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a íuí agaales 
ra íiA^TANDEU: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléíono, 83.—Oírse* 
alón taisgríficc y íalefónína: nmi w n v . r . 
Iiauit 
SiiiilaiKler a lülliao. 
JUIITR BEliCRñh EHTRUORDIMíilfl 
No habiéndose celebrado- la 
lauta generáf t 'x i iauraia«i ia 
leseñoics a^eioiai tas, qud se 
•ouvoüó para el día 12 de agos 
,0 {.'r^xiino p a s a d n por no 
•eunirfc <•! naimero oecé ario 
e acolen es, .-»• convnca nueva-
mente p^ia el día T R t l N T A 
DE típTlK>'liR'- corrienl.-, a 
l a s T ü K S V M u D l A d e l a tar-
li- , e • las oticinas de la Dircr-
í i ó h , sit IH en la calle de Bailen, 
1 Un de de ibciar acerca de la 
•onvenifiDcia fie tmrresar en ej 
hUEVO REÓlMbN l'KRKO 
' l ^ l i l O cuj-'í-s Estatutos han 
sido public idos en la «Gaceta 
le Madrid» d t i 10 de julio ülii-
1110, o ])crmanecfr separados 
leí misino. 
Tienen dcn elio de asistencia 
ios sei o -e accionistas ([ue, por 
.si o cm lioliibr.e de otroi, repre-
•ícntcii d ez acciones por lo me-
nos, debiendo depo ifar en la 
Caja Nicial las acciones o res-
guardo 1 recibiendo en cambio 
as cédalas para la asistencia a 
dicho acto. 
^Bilbao, 15 ile septiembre de 
1021. 1* 1 presidente del Conse-
jo de Adin nislración, El conde 
de ArcsLi. 
Pé r d i d a de un impcnlihli ' de brillantes y zaliros en Asli-
Ih-ro o (¡uarnizo hace algún 
Liemp". í-e grat i l icará a quien 
lo entregue en Ileri 'án Cortés. 
numen> g, eutresnelo. 
• ndo» pi<( s y mansardas so-
leados, unópróxnnó desocu-
parse, cerca esraciones. Inlor-
mes > sin. adininis tr .c ión. 
L A P I N A 
T A L L A D A 
Despacho: 
S 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
C á L W á perausoci i i te 
1 n hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
alirmados. Guijo para tu raiigón 
armado y guijülo lavauo para 
jardines y paseos. 
Pídase directameiitel a José 
de Bilb^'v olicina f n Cáraarg). 
£Z '0J9¡[IDJV 
s v a m o D NHAHIS HS 
(CE CEDE piso amueblado vis 
v tas al mar, del xü pepuemlire 
al'30 de junio. Precio módico, 
inlormes esta administración 
1 ECCIONES de francés, y ta 
Oquigraf ía , Han Celedonio 2, 
tercero derecha, lloras ae cin-
co a ocho. 
A l o s m a d e r i s t a s 
La Fociedad General Azuca 
Mía de España vende en su fá-
brica de Torrel .vega 17 ' árbo, 
les maderables. Las ofertas se 
remitirán en pliego cerrado a 
la Oirección general, apartado 
de Correos, Bul, Madiid, hasta 
el día 2j de oct ubre próximo. 
l'ara más deliilles,^ gcomliciQ-
nes en dicha lái)i ica de Turre 
laye&fa. 
o compré i s embutidos ni car 
nes, sin visitar antes la 
SflLGHlGtlERÍH AMERIGARA 
VELASCO, 17 
PIANO usado, fe desea com-pra.r. Dirigirse ¡¿un Jcsé, 1, 
p:i riMdfi'ííi. 
V a i n i q a e r a 
para maquina Binger. Se nece-
sita. Rincón, 15, Fábrica Ue 
borrladns. 
Doiís Callos M \ u \ 
uni'b'ü qUe extirpa la raiz fcin 
<|iie jamás vuel \ a a repi'oducn -
se. hxclusiva /¿antaii jer: Puer-
ta la f: ierra, 7, Alameda PJme-
i-a, 11. DisOGUEMAS. 
PROPIO liara escritorio, des pacho, taller modista y aná-
logos, cédese local sitio'céntii-
co", imiependienie. Informes pe 
riódico. 
'.uADE.wiA de m m m 
Y TENEDOHE6 DE LIBROS 
C 'Mi...( lO-INDl SfRIA-liANCA 
DiPBGíür, con m b n Pando líeppera. 
P.-epuacicn para f l Bmco de 
F«|jaña. Calle ucj Montd, «Villa 
María». 
Se alquila p'iso baratísimo, amueblado. Informes esta ad-
ministración. 
e nj- o bodegas, Alseio Bas-
tan ante, 4. 
I i f r . ' m í r á n : rvderór» . ^ 1. 
Contable, coaociendo per'ec-tamente el francés, mecaro-
grafía y correspondencia, se 
ofrece con iumejorablf"' refe-
rencias. Dirigirse a estaü a dmi-
nistración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE FIERRERA, 2 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de trinchera quedan 
nuevas dándoles vuelta, 
(i irantizo la perfección, 
MORET, Núm. 12, segundo. 
Piso amueblado, 'con cuait de baño, se alquila, sitioféi 
trico. In formará administraci' 
-••.i ma de gobierno, íeoíretí 
señora viuda, sin lamife 
con buenas referen jias.Razí 
en esta Administración 
• • • • • • • • • H a i l B I I I H I I K I I 
5 C a l , t e j a y ladrillo 
i Pídase directamentealaüjOT 
I L A C O V A D O M • 
• Muriedas. — Teléfono I5-<*Í 
F á b r i c a 
Servicio i 
g | 1 9 ú ? . 




Mazcuerras, cou buen saltoj 
agua a propósito para "" 
industria. ce np 1 
Para informes, JOStUt1 
RIOS, Comercio. 
3 TOKRKLAVEGA^ 
COIIIPArIÁ DEL P Ü 
Vapores correos 
808, Í% ¿ 0 8 héliCM. 
Serv ic io de l C a n a l de P a n a m á . ^ 
Sa¿UÍIaá fcltnBUeies ¡4* SANTANDER para RABANA, 0» 
PANAMA y. puerto» d« PERU y CHILK-
El día 21 de SEPTIOBEM ¡saldré: le .ír ANTAN! ^e 
nífico va^or 
tase 1®® 
admite pasajeros de primera, segunda y tercera ti«w « ^ 
PRECIOS PARA HABANA: l.11, ptas. 1.59-1 ,'>'', incluidou'^ 
- ^ -• 2a,:— SÓI», 50, -
— — S.tt, — 589,00, -
m íiaralssl»» lall'dai las metitvarin: 0 
V a i p o r Q R O Y A p e l 2 6 d e 0 ? w i w * 
V a p o r & m B k n & % e B 9 d e nc ,v ie \L | , f í 
V a p o r O R C O M A , e l 2 3 d e n o v í e ^ «tliajas a lamillaa, lacerdotes, eompaftfai á« M**r* ^ ^ 
tei t« ida 7 vuelta. 
Situado en la calle más cén-
trica y comercial de la pobla-
ción. Introducidas notables me-
joras >or su nuevo dueño. 
BLa^Ua, 19, stg nudo. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y coíü"'sidofll'% 
mayor atracción del pasaje hispano americano, lian ĵ e, 
p i r a los servicies de primera, segun-ia y terceraJ¡'i(iíi ^ 
mareros ^ cocineros españo'es, que porvirán la com 
español. Llevan también eló Ileo español. ran"^"'!? 
Los pasajeros de tercera c'ase Von alojados en z $ 0 * 
dos cuatro y seis personas, con cuartos de baño, cc^ 
pilos y ventilados, y espaciosas cu< lertas de paseo. 
P a n leda c l i se de Informef. dir igirse a sus 
Híjoi ^ Bas temcb ia^soo i % F o » ^ ^ 
É¡ etc., del 1 
lis, cistitis, 01 
y rebeldes q i 
los Cache!s c 
fiolns. sin iuy 
bajías, etc , t 
gas délas pie 
ui'ü ¡aria, etc 
vicios o infec 
sean, se • 
depurativas 
raiiva ideal i 
la renue 
¡noy tomenti 
'as úlceras, 1 
ftttcbsas, caíi 
«ap, quedan' 








«as que uu i 
r?bro. medul 






2*'y priucii "cas. 1 
venta 
SEPTIEMBRE DE 
•lado, rcon cuaí 
? alquila, sitio 
irá administraciá 
- Teléfono W 
•••••••••••> 
m SI—PASINA © Á Í S í T A e R © 
¿ 
I 3 . J 5 J 1 par. 
P r e m i a d o s e a ] B u e n o s A i r e s , M i l á n 
R a m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E W S A N T A N D E R ; D O N J O S É V I A L 
H A P A C 
H A M B Ü R G - A M É P i K A L I N I E 
r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
, V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
vendemos m á s 
5ncBrs8l n ó m e r 5.-SHHTflfíDE8.-Hmós de Escalante, n ú o i s r o 8 
S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D B B 
H d e o c t u b r e , e l v a p o r H O X j í ® Ü l ^ X A . 
El 22 de noviembre, el vaüor TOLEDO. | F1 21 de diciembre, el vapcr HOLSAT1A. 
Admlíieído e»rg& v i»8»3«ro8 da priman y iigonda clase, sttgümd» acoaómle» y tftrstr» elats 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto".—Total, pesetas 539,.F0. 
ParaVeracruz y Tampico: Pesetas hl5, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75. 
litoiVftnoitiB están eonstroldos con todos los aaeiantos modernos y soa dt sobra eoaccldos vsot 
illimartdo;trato qna •H'allosgrselbaa los pavajtrot de todas lasicatesrorías. Llama médicog, ea 
B>riroi^^oeiB«ros;ai«>añolaf. 
te tó l i r m e s dlriyirse a los consignatarios Carlos Ho p p e . - S ü n í P í ^ 
URINARIAS 
IMPUREZAS D I LA SANGRE 
DEBILIDAD NERVIOSA i 
Basls de suirir infililmente de dichas 
enfermedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento dv los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
ciones, uretriti? prostatitis, cisti-
feetc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, uretri-
BS.cistitis, anoxitis, ílujos, etc . de l . i mujer, por crónicas 
y.rebeldes que sean, se curan prouto y radicalmente con 
los Cachéis dai Dr. Soiwré. Los enfermos se curan por sí 
fclps. sin iu,venciones, lavabos y Hnlícaci<'>n d> sondas y 
bajías, ele , tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja. 
Eczemas, herpes, i l l " 
ceras varicosas (Ila^ 
«̂8 de las piernas), eruociones escrofulosas, eritemas, acné 
uit; aria, etc., enierine iades que tienen por causa humores, 
pios o infecciones de la sangre, por t rónicas y rebeldes 
quesean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del Dr. Soiví'é, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
sa la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
y fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
^ulceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosa.s, caída del cabello, inflamaciones en general, etc¿-
I p , quedando la piel limpia y rapene-ada, ei cabello bri-
: Kî V Copioso, no dejando en el organismo huellas del 
Pasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
! Cansancio mentalj pérdida - - . de memoria, dolor de cabe-
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
^'^'P'-^eiones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
^¿namfes.aciones de la n-^arastenia o agotamiento ner-
w. por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto T 
Más'o" erit8 C0T1 ':i'S Gra8ea8 póteacialcs del Dr. Soivré. Pcaln 
1 que luí medicamento son un alimento esencial del ce-
ciaim ^ 1a y to(to el sistenia nervioso. »ndicadas espe-
el' ^í1';6.11.los a potados en la juvtyitud, por toda clase de 
d¿¿í3ivie'0s s¡n iiños), para recuperar ín tegramente to-
sV'p' *-QG10ues sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
tífe^ exclusivo: 1UJO DE JOSÉ V1UAL Y RIBAS, S C. 
V K Í r 21--~BARCELONA. 
tía t n • ^N SANTAN1)ER: E. Pérez del Molino, drogue-
ricas. p üclPaies farmacias de España, Portugal y Amé-






Droguería y Pcrfuir -na 
Alameda Primera, 10.—Tel. ,-67 
Angina de pecho, Vejez prematura y demás enfermedades 
originadas por la Artorioesclerosia e Hipertensión 
Secano de an modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
ff? U O L 
Los sírtomas precursores de estas enfermedades: dolores de . 
besa, rampa o calambres, sumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmagosj. modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter i congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez asando Baol Es recomendado por eminencias 
médicas de vanos países; suprime el peligro de ser victima de ana 
muerte repentina; no perjudica nnnea por prolongado que sea su uso.; i 
tínuando la mejoría hasta el total restablecimiento y lográndose cop 
el mismo una existencia lárga^ con una salud .envidiable, 
í FáXÚ en Santander: Sres. Pérez del Molino y C Pl. de las Escae-
I las y Wad-wa¿s I 3, y princinal- - farmacias de.España y Portugal 
i 
A N I S O S A 
tíh EV0 Preparado compuesto de esencia de anís. Sus-tituye 
S o l 
con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos. Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
u c i ó n B e n e d i c t o 
de gl 
losis. 
^ glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
p l , catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
r e c i o : 3,50 p e s e t a s . 
^ r J í t o : D o c t o r n e n e d i c t o . S-Bera-10-11 
11 
vent M A D R I D 
- p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
E - p E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
l a s 
C O N C E D E P R É S T A M O S P O R P L A -
Z O S B E C I N C O A C I N C U E N T A 
A Ñ O S fwbre tincas r ú s t i c a s y urba-
nas y para nueva s construcciones y 
ref jrnaap, reembolsabies per anual i -
dades, c a l c u l a d a » de manes-a qae el 
capital prestado se v« » m e r t i z a n d o 
paulatinamente con solo ei Pago de 
l a cuota anual, reintegrando el pres-
tatario c e m p í e t a m e n t e m u d^ud», me-
diante uu desembollso casi impercep-
t ibe . 
E L B A N C O concede a l ^resfatario 
l a £ acuitad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente. 
Estos p r é s t a m o s no e s t i n sujetos s i 
Impuesto de nulidades. 
Venta de c é d u l a s hipotecarias del 
mismo Banco, «. isa. co t i zac i ón de M a -
drid, s in gastos. 
P U E D E U S T E D S O L I C I T A R D E T A -
L L E S , Personalmente o Por esetito, 
a l A G E N T E E N S A N T A N D E R D E L 
B A NCO H I P O T E C A R I O D E E S -
P A Ñ A , 
B A N C A C H A U T O N 
E s p a r t e r o , 7 . - T c l . 7 7 
m e e s 
tandtr a Habftna, Vireoí-ua, Tanipíco y ^ •ia*fc ürwfc» 
PROX8MAÍ i A ¡L 5 CAS F í í A t «AWTAí*»»-
BDAM. «1 t \ d€ aeptiéihbr», 
LEERDAM, el 18 da octubr*. 
«PAAENIJAM, «1 S d« noviembra. 
yiOL^CNDAM, 9\ M da aortembra Xiia]« •slíaorfia 
MAASDAM, »1 87 *• «OTÍeaail»r«. 
Admitiendo cargra y pasaifiros de ¡PRÍMERA CT.A8E. S » 
GUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASW. 
m m % 
D E S T I N O 
Veracraz..»!. 















En éstos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que sun ocho doJlars más. 
Tanbi#n ixpIdB esía Agsncta bitidtes da Ida y m m • • • 
mi (tnportahta dascuento. 
gato* vaporee sou coir-pletomente nuívoa, «atando i4ota4«s 
9* lodos los adelantoa ríódérad's. siendo su tonelaj» 
17.800 ioneladas* cada uno. En primera clase los cámara 
te* efn una y dos IttOTaá. En segunda económica, loa 
camarotes sol ios DOS y C'JATRü literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS .LI-
ÜiSAS. Si pacaje de T1ÍBCERA CLA.SE dispone, ademán 
<-.* aíigJdíSivri COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS-, DÜ 
'^HAS y de rmagnífica biblioteca, con obras de.lps mejorw 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Sa recomienda a los sefloros pasajeros que se presenten «» 
«ota Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la docm^entaclón do embarque y recoger sus bilíetoi. 
.a«.ra toda claas de luínrmen, dirigirse a su agenté en Sci> 
i&adar y Gijón,* DON HANCISCO GARCIA, Wad-Ráa, .1, 
•rínelpzí.—Apas-tado Jo Oorrsos, oümerc 38.—TelsgrcMS» 
y tetaíonsniss. FRANÍEARÍi?M.—SANTANDCII. 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i o W U x " V c l o ^ d e U d o c t o r C U E R D A 
y en tres l ías se verá libre de toda molestia. ES EL ME-
JO'i . KL MAS KAPÍDO.-SOI.O C U E S T A 1,20 pesetaa-
iOn S}uiUn(l«r; Pérez del Molino, farmacias y/drogued«,8. 
U a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^ B A U C E I J O N A & 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocanilcs y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
@ vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. _ 
Carbones de vapores. — Moñudos para fraguas.—Agio- ^ j , 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, . 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , roí .— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
fiia.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—V ALENC l A, don Rafael Toral. £ 
Para otros informes y precios a las oficinas de la • 
S O C I F J n A D l i U L L t J K A E S P t X O L A 
ELPUEBLO CANTA • n c u a r t a p l a n a Las fiestas de San Mateo en 
Información deportiva. 
E n l a m a d r u g a d a ú l t i m a q u e d ó f a v o r a -
b l e m e n t e s o l u c i o n a d o e l p l e i t o f u t b o l í s t i c o 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c c s , 
El Real Racing y la Real Sociedad Gimnástica 
reingreso en la Federación. 
el 
U n a buena noticia. 
Las negociacioTiics llevadas a ¿afeó 
|G&tos d í a s pa ra vontiilar ei ptetto pou-
i l icntc entre lia Fodc rac ión y los Clubs 
JRiaicing y G i m n á s t i c a se t;i>ronarQ|n 
anoche con ol ña deil niisnid. 
A h o r a avanzada se dio t é r m i n o al 
pleito, salicitaiido los Clubs ol r in-
g-.reso en la F e d e r a c i ó n , acidando su 
Bobioraniía, iy los' cait í igos (pie SÍQ ÜffS 
han impuesto, y si ipl ici i iuln que se 
les cursen, una vez depuesta sn act i -
tud de rebe ld ía , los rocu i sos que pre-
senknr, bien eidendidn que los repiv-
sentantes de ios QltJba garantizan per-
sonaiinieide eil pago de iia¿ muíitfiá i n i -
ciale-^ y deudas que t ienen pendien-
tes, dejando en depós i to H inipoite de 
Has mismas. 
/La K d e l ación se I I M I I I M á, pnra 
ta 'bkrer la cnanlia de las i i inlla>. y 
nna. v.'Z efectnadn éil ^Opósito cursa-
r í a lo» recursos. 
• • • 
He abí n n a soluiciúai l'-gica, depor-
t i v a y, digna del mayor eaicdmio. 
Hoy la aíicií'tii ila recibir.-i con sa-
t i facción y a g r a d e e r r á a los f c d r i . i i i -
Vos y rcpM'senlanles ds los Clni.v 
üu áe •un jwéito, q ü e no tenía;, a 
muestro ju ic io , m á s solución (pie ja 
haibida. 
Por ello felicilamos en p í í i nc r téj*-
onino a l a F e d e r a c i ó n , pnr la sénea-
«•ión (Je autoridad d a d a y a los CÍuEs 
p o r haber vuelto n,! organismo fede-
ra t ivo . 
Cnlinrabuena, pnes, a Cantabria en-
tera. 
iSe ha soliuciojiado el pleito y con 
'.él eJ prestigio de la Federaición se ha 
robustecido. 
Nunca n i á s fueite que hoy es tá d 
oilga.nis:nK> federal i \ o. 
E l tieinpo- h a detenninado lo que 
ídesdfe estas coiuninasi se h a b í a insi-
inuado. Que tarde o temiprano, los 
IJIuibsl t e n í a n que sometei^c, y que 
cuanto m á s ta rdaran , anas perjuicio 
ee causaban a ¡sí misimos . 
l í o s meses que han tenido sin v ida 
o#ciafl no puede -haberles sido m á s 
funesto. 
• • • 
Si.'lncionado el pleito, es decir so-
metidos los Cflu'hs. de toca, abora a la 
F e d e r a c i ó n determinar los castigos 
que han do cumpl i r , de cuantos les 
han sido impuestos. 
Ahora viene do peirllas da benevo-
lencia , l a magnanimidad y tolerancia 
deil oí/galnismo isnjperior. 
Con e/1 miaino e>nt.usia¿iino que de-
fendimos ' su au to r i dad , desde estas 
.columnas, cuando c r e í a m o s que nues-
t r o p eq u eño esfuerzo l a era aiecesa-
a-ia, pedimos por lo p o c ó que somos, 
pero c o n todo nuestro co razón pues-
to en l a súp l i ca , que se l imi te todo 
8o posiible el castigo, d e j ú n d o l e redlu-
ciído a ;wjuello q u é redunde sello y 
exclusivamente en "beneficio de la au-
to r idad federativa. 
Lo deinájS bór rese en nn acto de 
nn'hleza y en aras de la paz, que se. 
oiosi avecina. 
Se r í a la mejor forma de conmemo-
irar la solución ddl conflictor 
• • • 
¡Oíu te a.fihados en la l-'edci ación 
C á n t a b r a , y a h a b e ó vistó la sensa-
ción de poder que os ha dado vues-
t r a o r g a n i z a c i ó n ! 
E l Club poderoso ha tenido que re-
.Ininocer la s o b e r a n í a de la F e d i T a -
.CitHl y volver a ingresar en sus lilas, 
.foirveMicido ;de la iinipotencia a que 
'.cstaiba i educido. 
• lAipiender en este [)ieilo toda la resr 
punsuhil idad que c o n t r a é i s ail rebela-
& 9 í-'untríi el onganismo superior y 
.üio oílvideis que contra él no hay 
Juerza posibie. 
Cuando en un momento de ligereza ¡dársena de Mal iaño , sé ver iHcarán 
os c reá i s alidpelhulos, s o m é t e l o s al inti PéSani - p r ü é b a s naulieas. 
fallo y si le c o n s i d e r á i s injusito i r en Cn pr inn i tói.miuo h a b r á una ca-
alzada, pero* j a m á s declararos en re- r n u a de kOO meii,.s. tomando paite 
bcldía . tiece conocido^ muiadores. 
En cabeza a-jena podé i s eSoárilién- Después se c e l e b r a r á n part idos de 
tar. Este pleito y su desenlace es una water-polo entire <•! Ueal Ha<-ing y La 
e n s e ñ a n z a paia el pm veiiKr. 
Tomar ñola de ío sueediiln y no ol-
vidarlo en todo munienlo. 
P E P E MONTAÑA 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN 
T A B R A 
Reunido éste & mile en la noche 
anterior, en un ión de los reprr- n-
lantes, con poder, de los Clubs Real 
Racing y Real Soi-icdad Cimi iá s l i ea . 
Mi u l a ñ a y Unií'ui Níóntafiesa y Da-
l i n g Club, 
A las cuatro y media de la tarde 
c a inuas d'G 100 y l.diKl metros y olí-
mina lo r i a . de waler-.p'i'hi enire los 
equipos veiierdores. 
VA prcimio áé hoaioir de la caí cera 
de l.pQP metros es un objeto de arte 
de Su LMaje.-ifad el Rey. 
fVVVVVVVVVVVt'VVVWVVXVVVVvvv»v-»A,-VVVVVV-VWV̂W, 
L a s r e l a c i o n e s o b r e r a s . 
C o n l a e n t r a d a d e n u e s t r a s tpoPai 
e n Q o r g u e s h a n q u e d a d o a r W 
d a s l a s p o s i c i o n e s b l o q u e a d a s i 
r a n t e v e i n t e d í a s . 
1 r 1 1 y 1 Hoy llegarán a Santan-
M"1' se sos ten ía , ponemos m conocí- • _ . • 
der 500 metalúrgicos 
de Vizcaya. 
miento de todos los Llnbs y a!ic¡«.ii 
en.geneiaL que con esta Pecha (peda 
leHieldi faveraMrine'iilr r\ pleilo en-
tre los c i ladiK Clulis y e.-la iM ileca- 4 las di-z lie ja m a ñ a n a de boy y 
c i ¿ | [ en Iren espeeia.l, ll( g a r á n a .Sannii-
' . der 500 obreros metahij-gicos, con 
PedJidO a ello, eŝ e Cqníip lía acor- p ropós i to de ni vulver la visita que 
idado aplazar bat^a initeVO aviso di sus camaiada-s de Sanlaiid- r lóá 
comienz-. del cmiiipeo.iittte de pr íntóra tóbiéróii hace podo fieaiipoi 
. , - . . , , A recibir a los excursionistas acu-
c a t a r l a , comunicando a los Clubs . ¡ j , . - , , ^ ^ ^ , ^ 0 3 de (,slil c a ^ . 
interesados que loa p a r t i d a anuncia- ^ y iils D Í , - clivas de la «.isa. del 
dos ¡para lio\- qu.dan éu su^CfiBo. Pueblo. 
Santander. l'O de septiembre dr 1(^1. I j s d e la e s t a c i ó n . s e d i r i g i r á n ál 
—F1 CílMI'!"!-' edificio social, donde a 'las once se 
' • c e l e b r a r á un m i t i n , lomando en él 
L a Gimnást ica de Torrelavega. p .u ic varios oradoíMJS, entre iMm ' ' I 
Nos ,rui'ga!n ¡I. is rvpjrsi-ntanl.is We < "ii,K;ido escritor vasco J u l i á n Znga-
lla Rea.l Sociedad Cininastica de To- za^01,lil-. . . . . , c 
Después vis i taran el Sardrncro y a 
rrelave-a. que ba-amos publico qm'. Ia „,,,, v media l . ndra lugar una'co-
lla enlidaid que raprcfeentain •-¡empre mida, en ál F ron tón de Sa.iitanden>. 
l i a mantenido al pacto que tenía con Po1' l;) t : i n l ' s'' Úévai-á a efecto una 
N, T , . • „ 1 , , 1 •• • i . • frran j ira, m a r í t i m a al Sanatorio de 
el Racmg, basta la soh.c.on del pie.- 1V(|n),i;i, y i;i a ,as ()(.Il0 v 
to. Quedan coni|dacidos. media y en convoy especiafl igualmen-
Campos de Sport.—Athletic te, se l i a r á el regreso a la invic ta 
Montañes-Racing 1923. v i l , ; i -
. fVVVVVAAOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV 
Hov, domingo, a lug cinco en pun- , J A I A 
, ' , De la m u e r t e de A l v a r e z A r r a n z . 
ÍO, Sf- celebrara en los cannpos del 
Sa.idiinero un interesante part ido en-
tre loe equipos arr iba inencioiiados, 
qnie, dada la iguiaildad dle amibos y Éé 
los reciientcs t i i un fos d.' l Albh iic so-
bre equipos de ca t ego r í a , cesüi táTá 
un partido del agrado del pnl iüco. 
Ivl i iar t ido serió a rb i t i ado por un 
s e ñ o r aiieionado. 
Hoy llegará el cadáver 
a la corte. 
M A i m i l ) , 2 0 . — M á ñ a n a llegara a 
esta rorte ('! cadaM r del ex dipoiai io 
si 'ñoc Alvarez ArtaJiz, 
R e r m a n e c e r á en nna capilla ardien-
te preparada, en la es tac ión del ÑOT-
L a s . s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n CLQ entrada te hasta ''as once de l a m a ñ a n a en 
grat is . - CIU0 *,'r:x li'asladado al cementerio de 
Na tac ión ' : | 
' Al fúne lav acto a s i s t i r á <•! Avun-
Esta m a ñ a n a , a las once, y en la t amie í i to en Corporac ión . 
L o s m o n t a ñ e s e s e n A m é r i c a . * 
Para despedir a, (Ion Faustino Revííeilta Cobo, i lustrado y simpiit ico 
m o n t a ñ é s qne en liei-ras amerlcf-nad luchó hasta conseguir una, posición 
bri l lantne, varios a í idgos organizaron nn banquete en SU honor. 
Pe esia &est¿ i'rati i'na,i y s i m p á t i c a es la fotograf ía , obtenida por 
Aci lan , q u » con estas l íneas p u b l i c í i n o s . 
El' s e ñ o r Rc-vn dta Cobo pudo apreciar con cuantas s i m p a t í a s cuenta 
y q u é sinceros afectos, deja al volve-i—salió en el «Alfonso X l l l »—a uerras 
mejicanas; 
Que la. suerte le siga, siendo lodo i!o favorable ou^ merecen sn bondad 
v sn Imeíígeincia v qno pronto vuelva de nuevo a. la Ticrruea. 
J . F . 
Impresión satisfa«toria. 
M A D R I D , ¿O.-^-Al sa l i r esta m a ñ a -
na de la Presidencia el general Ma-
y a n d í a le p ieguntanm tus periodistas 
qué ba.bía de las opei aciones OiM Sfi 
es tán realizando en Africa. 
El genera! d i jo que el Gobierno es-
Laíba m u y satisfeichü, aunque la ope-
rac ión era muy d i f í c i l (pues en t e r r i -
io i io lan abrupto era imposible, no 
sé-lo a los lioinbreí=, sino basta a las 
eaJnas trepar y que sólo d&MS'hist 
pudieran subir por él los l aga i i : i s 
Añad ió que desipués de tres d í a s de 
itrabajos se lia,b,íaii poiÜseguMO, |pOP 
tin, lodos (Loe (objetivos, anunciando 
que luego se fac i l i t a r ía el detalle de 
l a operac ión . 
Un telegrama del preSicfente. 
M A D R I D , 20.—-Eil la Presidencia se 
ha facilitado a la. Prensa una copia 
del te-legtrania enviado por el generuíl 
l ' r i ino de Rivera y que dice a s í : 
"Piesidente del Directorio a gene-
ral MagaZ] depositado a las diez. 
•En este momento i á ro lumna (las-
tro Crirona entra, en iki posición] de 
(iorgues y se da la mano con la co-
Jumna de CSte f íenle , quedando así 
amjiaradas las pifóiciones que lleva-
ban n i á s de veinte d í a s bloqueadas y 
dominando el macizo de Beiii Hos-
m a r y (iu.rngii , sin cuya posesión no 
ee tiene la de T e t u á n v i r t u a l m e n í e . 
Sin perjuicio de s e ñ a l a r las difil-
Cncioiifs. cuando se estudie bien lía 
mjecución de 'esta operac ión , puedo 
ant ic ipar u V. E. l a de todas ilas 
fuerzas que, vigiilantes y .sufridas, 
lian pasado dos noches entre riacoe», 
g a m i m i ó l o s y coi isodidándolos, envuel-
tos en nieblas, y fr ío í u i m e d o , s in 
peder un momento su huen esj)ír i tu. 
Concedo, como el general en jefe, 
verdadera importancia a l a op- racion 
realizada.)) 
Salida de hidroplanos. 
IALMCRIA, ¿O.—Con di recc ión a 
Ceuta salieron tres 1 lidroplanos, des-
pn s de reparar a v e r í a s en este 
puerto. 
Se e-nern la llegada de otros apá -
ralo^. i}ue m a r c l i a r á n con igual r i im-
ibo, e-e.(>,ltados por Ojl torpedero nú-
meio .í. 
E l presidente volvió a telegrafiar. 
iMADRID, 20.—Áü llegar a la Pre-
s id.'iic i a es ta tarde el contralmirante 
Maga-/ d i jo que se h a b í a recibido n n 
nuevo tclegTamia ded general PiriniO' 
de Rivera, poro que como c o n t e n í a 
noticias reilacionadas eon movimien-
tos de tropas, por este motivo no po-
d í a ser dado a conocer. 
P a r a recibir los donativos. 
M A D R I D , 20.—En el Minis ter io de 
l a Guerra se ha. estaMecido u n ne-
gociado oficial encalcado de ?la ;re-
copción de los donativos que se hagan 
con destino al E jé rc i to de Afr ica y 
regular los servicios. 
,U)s donantes d e b e r á n dir igirse a 
ios capitanes generales de las1- regió-
le',-, o a los go'bernadores mi l i ta ros , 
quienes a su vez lo h a r á n al nuevo 
n 1 or iado. 
Salida de tropas. 
P.ARCEl.ONA, 20.—A las cuatro y 
media de la tarde e m b a r c ó en eü va-
|por «EscoílaiH») n n a c o m p a ñ í a de 
Intendencia de esta Comandancia, 
conspuesita de 275 hooribres, (jue va 
destinada a Marruecos. 
• Tambilén embarcó^ en el mismo bu-
que el bataillón del regimiento de ca-
zado.ie>. de Alfonso X I I , icompuesto 
de 750 pia/.a-, que va a .Algeciras en 
exipe^taclóp de oii len de destino-. 
Esperando b£jas. 
MALACA, 2(1.—El ailcalde ha reci-
bidó 01 den del gül>eriiador tra.S'ladáii-
diil • un oficio del eapitan general, en 
el que 93 di-ipone sea preparado alo-
jamiento para una . •xpedvim de ba-
jas que l l e g a r á en breve de Africa. 
E n favor de los 
SAN SEBASTIAN, 20.-ia 
r í a de l a Asociac ión local dp ' n l 
Roja, ha hecho saber aii 
e s p e r á n d o s e anañana la 
un convoy de heridos en jaB L 
espera de Jos propietarios 4* 
y a u t o m ó v i l e s cedan sus relUi 
para el traslado de los K . m n ¿ 
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Telegramas jraves 
Información de tod 
España. 
1 L a escuadra inglesa 
CARTAGENA, 2 0 . - H a ü l l e ^ 
este puerto los navios ingleses 
componen la l lot i lkt ^ 1 . ^ \i,.|V • ' l 
neo. 
Orden de libertad 
M A D R I D , 2 0 . - E | Juzgado h i 
crelado Hu libertad, del pastur J , J - ' ' I " " r " '¡ 
(iarcia. acusado del asesinalc . l"""1'1^11'' ' 
c o m p a ñ e r o Marcos Felipe en ele 
mino de la. Canaleja. 
E l servicio de incendios 
M A D R I D , 20.—En el pase, § 
i'eriij 
pruebas del servicio de incendios. 
Un partido de tútbol 
ches del Retiro se h;m J L 1 ^ "!'"!!|,'s "; 
jra, y s,. ninm 
• lUIK'llle. Kli 
M A D H I I ) , -O . -Cn los anup. , ' f V 
C l i a m a r l í n se ceP i.m U ! 
•partido de fútbol entre los equipa 
cRal Madr id y el Monawska. 
Empataron 
igada del 1 
a de ésta la 
Anules d.' la 
a dos tantos « n f l Ll(1()la |(1S . 
maiKl'i con CSM nea- tiempo, termin ndo este T ' , 1' 
sulfado eil partido. 
Medida previsora 
M A D R I D , 20.—La liispecdón 
ra,| de Sanidad r a ordenado queá 
las casas donde ocurra aluún.caiij 
viruelas se ponga, un cartel ¡ndicanj n epijiisión - , 
l a existencia de dicha oiiferiiieilnii. 
La fiesta de los toros. 




tm, K's trib 
ilniiento, deinc-
P júbilo que en 
ro puamdo 
• ¡iiieron un • 
LOGROÑO, 20.-Asesorada p 
diestro 13oinbil;i se lia chelín iñen recibieion 
una e,,crida a beneljcio del Moiilq ipal 
de Toreros. 
• iSáncbez Mej ías veroniqueó biá 
pr imero. 
iCon Ja muJcita estuvo adonnaM 
s A j V T A A 
, ^ 
l o s d i . 
LA A 
HOTE 
D,-^ ai des il 















telde de Cala 
JÜdades. 
\\ Btitrar la , 
víBliente v alizo una ostocadn buafl 1"* rc.ng,-,-,; 
( 'Ovación.) cariao^ísi 
l.alanda. en - - i 
f i c i l , . l i n o regular con • 
Oe dcs ipad ió previa una faena 
ño, de dos estocadas. 
Cita nido, en el tercero, C 
anido eu ve rón icas . 
a Su Majest 
a Solms, a 
0 sefior AÜUÍ 
- - • 0,110!! 
fittírirquo se' 
¡upar diel 
^ e u c i a l , 
1 míi<¡ 1.. 
Con l a muleta, dio dos pasos de 
(lillas y o í ros de pie. valientes 
bando con su enemigo de m 
evocada. (Ovación, oreja, m 
ruedo.) 
iLJn el cuarto Mejías estuvo 
con el capote. 
¡Luego p r e n d i ó ~dos (pares 
irillas superiomiente. 
.Muleteó sentado eu el-^;r'' 
a g a r r ó u n vo lap ié . 
Ladanda se desliizo del 
una estocada y un descabello- | 
Ci tani i lo muletiV, aiprelad0 , 
to, tLunbándoilc de una estoca • 
di^cabeJlo. 
Bara jas re joneó bi«tí 
que fué muerto por el no 
Iglesias. v 
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VIUIS y las 
i:íil'(jiie se dê  
t i . 
al 5° 
.villero 
I I A I 
T R I B U N A L ^ 
Kn Ja causa seguida _ | 
Kernáml- / . Al-var.;Z y 0 
no Santander, por luueI'lL'.^0 
Solano Santander, se ^ dl j „ I' 
•feneia condenando .1 •• ^ ̂  ¡je 
pena de 'doce nin>S .yjm ^ ,, () 
^ usn n ft'ii^orail, -i'*" c<*- j , , . . 
abone a los .heied.Te- ''' , .• 
la cantidad de \ • l ^ j p r ' ^ 
viendo libremente ¡i sl1 
des Solano. ' J 
A h i j e s , hi 
^s. prin 
SI 
T en s 
n ^ ^ l u n e , 
0,lll'al de 
fexcele 
